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 شكر و التقديرال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
دينا كامال، وعهد ملن إعتنق بو جنة الفردوس نزال، مث احلمد هلل الذي أنزل اإلسالم  
 الصالة والسالم على حممد نبيا ورسوال وعلى ألو وأصحابو ومن إختذ اإلسالم لو سبيال.
جلامعة يف ا  ةاللغة العربي قسم تدريسأما بعد : فقد قررت كلية الًتبية و علوم التعليم  
هبا الذين يتمون دراستهم فيها ىف اعداد خطة اإلسالمية احلكومية بادنج سدميبوان على طال
 علمية شرطا الزما عليهم لنيل شهادة من ىذه الكلية.
كتابة رسالة علمية باللغة ب اللغة العربية ان يقومو قسم تدريسبة قررت أيضا على طل 
العربية موافقا بشعبتهم فيها، ترى الكاتبة أن ىذه الوظفية صعبة ثقيلو بالنسبة لنفسو، وال 
ينفى أنو ضعيف عن اللغة العربية وال يعرفها إال قليال، و مل يستطع تنفيذ ىذا العمل وحده 
نريد املكانية ان تقدم  ةالرسال همع االنتهاء من كتابة ىذ إال بأشرف األستاذين الكرميني.
 شكرىا إىل:
 سوفرين أفندي لوبس ستاذالا و  املشرف األولرياملاجستعبد الستار دوالئي األستاذ  .1
كانا على استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدًن املاجستري املشرف الثاىن  
 لبحثة.اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذه ا
رئيس اجلامعة االسالمية احلكومية  املاجستري الدكتور احلاج إبراىيم سريجيارالربوفسور  .2
 .بوانمديبادنج س
ىف اجلامعة االسالمية  التعليم علوم و الًتبية كلية   رئيسةرياجستدكتورة ليليا ىيلدا امل .3
 .دمبوانياحلكومية بادنج  س
و  اللغة العربية كلية الًتبية قسم تدريسرئيس  ريستاذحممد يوسف بلواجان املاجستاأل .4
 .دمبوانيالتعليم  ىف اجلامعة االسالمية احلكومية بادنج س علوم
  
دمبوان قد يرئيساملكتبةاجلامعة االسالمية احلكومية بادنج سيوسري فامحي املاجستري،  .5
، والىت الشكر إىل كل موظفني ةالبحث هبذل جهدىم ساعدونىالكتب اليت ترتبط هلذ
 هد قد بذلواىن أيضا جلمع املعلومات والبيانات.املع
لكتابا ىن ، سواء معنويا وماديا ا، الذان ساعددىليانوأمى احملبوبة موكتابر ناسوتيون اىب  .6
 .ةلبحثه اأمتكن من استكمال إعداد ىذعندا
احلماس ولقوى تشجعونٌت ب ذانالي كبري أمحد ياسر أخُسعيدة و  وايضا أشكر إىل أخيت .7
 .ةالبحث هحىت أكملت اعداد ىذ
ايرمينا  ىوتابارت، ة، صاحلحياة الفضيلة بلواجانأصدقائي صرايا نصرا راجكويت، والأنسا .8
اللتني تشجعونٌت بدعم املعنوى واملادى حيث أنتهى كتابة  وديوميا سريجيار سيمامور
 .ةىذه البحث
كمن األسريت بيت املأجر اخيت لينا ىراىف وأخي كبري جيمان و أخيت   وال أنساىن .9
اللتني تشجعونٌت بدعم صغرية سوفيا نيعسيو فوربا وأيضا أصدقائي ريان ىامن دوالئي 
 .ةثاملعنوى واملادى حيث أنتهى كتابة ىذه البح
، وجدت النقصان، واألخطاء الشائعة لذلك ةقد تيقنت ان ىف ىذه البحث  
 ةارجوا من القارئني، والعارفني الذين عرفوا عن املعلومات املوجودا ىف ىذه البحث
 ، قريبة إىل الكمال، احلمدهلل رب العاملني.بحثاالنتقادات واملالحظات حىت تكون ال
  ٨١٠٢نوفمبري 29دمبوان  ينج ساباد
 لباحثةا






 شورياني الدي: و   اسم
 ٠٠٠١٠١١١٤١:  قيدرقم ال
ربية في عقسم تدريس اللغة ال تعليم قراءة الكتب لطلبة : مشكالت  موضوع
 جامعة االسالمية الحكومية بادنج سيدمبوان.ال
 ۲١٠٠-٠١٠۷: عام
ربية يف عقسم تدريس اللغة ال شكالت يف تعليم قراءة الكتب لطلبةالبحث عن م ىذا
ن يتعلمم  ةبخلفية ىذا البحث ىي أن الطل. مامعة اسالالمية اكحكممية بمانج  ليدمبماناجل
, ولكن سا يزال من الصعب معهد قراءة الكتب بل عديدىم من خرجييلفرتة طميلة عن 
ن ىذا ىم عدم وجمن تعمن يف القراءة, وعدم إتقماهنما يف , يفرتض أقراءة خماصة قراءة الكتب
راتو بدون خطمط, صعب ألجو إذا مت ققراءة الكتب أن  ةبالعلمم النحم والصرف, وتصمر الطل
 ة خشية أن يكمن اخلطأ يف اجلملة.ف والعصبية عند القراءفهنماك شعمر بماخلم 
مما قسم تدريس اللغة العربية,  بةلطلتعليم قراءة الكتب كيف يتم تنفيذ أللة البحث  
كيف يكمن اكحل للتغلب على و  عند تعليم قراءة الكتبطلبة  ماىي مشكالت اليت تماجهه
للتعرف على كيف يتم  ىم ةالبحث هكماجت اهلدف من ىذ. الكتب مشكالت يف تعليم قراءة
اكحكممية لالمية مامعة اإاجل قسم تدريس اللغة العربية يف طلبةلتنفيذ تعيلم قراءة الكتب 
 للتعرف على, ةبطلللتعرف على مشكالت قراءة الكتب اليت تماجههما ال, بمانج  ليدمبمان
مامعة اإلالمية اكحكممية بمانج  اجليف الكتب  مشكالت يف تعليم قراءةاكحل للتغلب على 
 .ليدمبمان
 ك
جمع  ,مامعة اإلالمية اكحكممية بمانج  ليدمبماناجل يف يقمم ىذا البحثمكمان  
مائمة الصمر وق قمابالتاملو  مالحظة مجع بيماجماتبمالتخدام املنه  المصفي عن طريقة البحث 
مصدر الثماين ىم و يف مستمى السمابع  قسم تدريس اللغة العربية وأمما مصدر األولية ىم الطلبة
تتعلق ىذا البحث  املماجستري. لتماذ جمرفني ليخماجت معلم ممانة قراءة الكتب وىم ا
مامعة اسالالمية اجلقسم تدريس اللغة العربية يف  لطلبة الكتبقراءة مشكالت يف تعليم 
 .املرتبطة بو وفيمما يتعلق بمالنه  املتبع النظرية اكحكممية بمانج  ليدمبمان
لعربية مستمى قسم تدريس اللغة ا البحث أن تعليم قراءة الكتب لطلبةجتمائ  ىذا 
بمن يستصعمثل الطلبة  املمرفملمجي( عمامل الداخلي: مشكلة من 1مهما )السمابع إىل قسمني و 
طلبة يف يستصعبمن يف مفماىيم الكلممات يف النص و وحث ال يف تعليم صيغة الكلمة والطلبة
الصعمبمات يف تغيري الكلممات على حد لماء مع اجلمع  تعليم قراءة الكتب و أن الطلبة
 تفسري رمز والطرح للكلممات مثل الكلمة َجَلَس ومشكلة من علم الدسالة ىي الصعمبة يف
يستصعبمن  سايعرفمن عن إعرب اجلملة و الطلبة ومشكلة من بنماء اجلملة مثل الطلبةالقراءة 
عدم اساىتممام جماحية من املعلم ( عمامل اخلمارجي: 2)حتديد اخلطمط ومشكلة إعمانة اهليكلة.
جشطمن وغري جشطني يف  ىنماك طلبةم جماحية من متعلوقيمن المقت وتقييم أقل و بماملمضمع 






ربية عأن تعليم قراءة الكتب لطالب قسم تدريس اللغة الإن جتمائ  ىذه البحث 
جههما الطالب. أمما مشكالت لم ان يقمابل بعض املشماكل اليت تماالسمابع ىم جّيد و مستمى 
من يف تعليم صيغة الطالب يستصعب(١)يتكمن اليت يماجههما الطالب يف تعليم قراءة الكتب 
يستصعبمن حتديد اخلطمط  الطالب(٣لطالب سايعرفمن عن إعرب اجلملة )ا(٢الكلمة )
راءة وحث الطالب يف تعليم ق(٥) الطالب يستصعبمن يف مفماىيم الكلممات يف النص(٤)
يستعملهما األلتماذ جماقص )النماحية املعلم(  الطريقة اليت(٦)النماحية علم النفس( ) الكتب
 يستعملهما األلتماذ جقص الطريقة اليت(٨لقراءة جماقص )النماحية املعلمني( )وقدر مراجعة ا(۷)
 السماعة الدرالية اللغة العربية جماقص.(٩الفرحة )
 ق
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 خلفية البحث . أ
م اللغة يحتدث عن اللغة أجنبية, وخاصة العربية, من وجهان األول ىو تعل 
العربية كأدة لتعميق ادلعرفة الدينية. يف ىذه احلالة, تكون األولوية الرئيسية ىي 
اللغة م يم اللغة العربية كهدفها. يتم تعليادلهارة اللغوية السلبية فقط. الثاين, تعل
 م األدب العريب وادلعلمُت القادرين على التدريس.يلطباعة اللغويُت وتعل
م قراءة الكتب. حباجة إىل معرفة مقدما يىذه احلالة يتحدث ادلؤلف عن تعل 
ماىو قراءة الكتب. فإن قراءة الكتب ىو كتاب كالسيكي كتبو علماء العلماء 
 ي.ىو أيضا أحد الدروس اليت يتم تدريسها بشكل رمس
حيدث خصوصا بُت معهد ألن معهد ىو زلور تطوير الدين اإلسالمي.  
 واحلديث.  يتحدث ىذا الكتاب أيضاً عن قوانُت اهلل اليت مل تشرح يف القران
سيكون قراءة الكتب صعبا إذامل تتقن وال تفهم ادلعرفة الداعمة مثل حنوى  
ة الداعمة ىناك شيء ىا. باإلاافة إىل ادلعرفَت والصرف وبالغة وفقة وتفسَت وغ
َاخر جيب أن يتقن, أال وىو اللغة العربية. فهم اللغة العربية سيجعل من السهل 
 معرفة الرسائل ادلضمنة وادلكتوبة يف الكتاب. 
يسم قراءة الكتب أيضا كتاب عارية ألنو ليس لديو خطوط. التوجد أحكام  
كون قادرة على لعنصر. لت.لفهم ادلعٌت احلريف قراءة الكتبزلددة أو قيود لدراسة
بسالسة ىناك ثالثة أشياء جيب أن تتقن, وىي فهم قواعد حنوى قراءة الكتب 





م قراءة الكتب جيب أن يتعلم حنوى وصرف قبلها, ألن علم يفإن تعل 
النحوى ىو فرع من فروع ادلعرفة العربية اليت ديكن استخدامها كوسيلة لقراءة 
الكتابة العربية اليت ال تصطف. وكذالك الصرف ىو درسة التغَتات يف أصل 
 الكلمات.
يقال إن شخص ما يقدر على أن يكون قادرا يف قراءة الكتب إذا كان على  
جيد علم حنوى والصرف وجيدة لغة العربية وقادر على فهم زلتويات القراءة وىو 
در على تفسَت زلتويات القراءة وقادر قادر على إجياد األفكار الئيسية للقراءة وقا
 على جعل جوىر القراءة. 
عامل الداخلي يعٍت ال شكالت يف تعليم قراءة الكتب شكالن ومهامإن  
عامل المشكلة ادلورفولوجية والنحو وعلم الداللة ومشكلة إعادة اذليكلة وبينما 
كون ادلعلم م, جيب يياخلارجي يعٍت مشكلة من ادلعلم ىو العامل الرئيسي للتعل
 ةبباه لطلقادرا على إتقان ادلواد حبيث تكون النتائج شلتز. جيب على ادلعلم االنت
 ةبة هبدف جعل الطلبة. جيب على ادلعلم توفَت الدافع لطلبسبب قدراهتم ادلختلف
الكساىل  ةبيم. مشكالت من ادلتعلم ىو الطلأكثر محاسا وأكثر نشاطا يف التعل
 شلارسة القراءة.م, مثل عدم ييف التعل
معلم ادلواوع, مث ادلشاكل طريقة اليت ينقلها المشكلة من طريقة التعليم ىي 
اليت تأيت من ادلرافق والبنية التحتية ىي نقص ادلرافق مثل سلترب اللغة أقل 
 استخداما.
قسم تدريس اللغة  طلبة أسباب جعل الباحثةخالصة من تلك البيانات,  
قراءة  ةاإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان ألن نية الباحثامعة اجلالعربية يف 
يعٍت الطلبة  الكتب. يف ادلنهج الدراسي قراءة الكتب ىناك غرض لدراستها





قسم تدريس اللغة  تعليم قراءة الكتب لطلبةمشكالت تركيز  يأخذ الباحثة 
. ألنو وفقا لنتائج ادلقابلة امعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبواناجليف  العربية
امعة اجلة يف اللغة العربي دريسقسم ت الطالبة من مستوى السابع يوين يسراع م
طريقة القال إن تعليم قراءة الكتب استخدم  سيدمبوان جدنااإلسالمية احلكومية ب
 1ادلناقشة اليت قدموا األوراق مث قدم.
امعة اإلسالمية اجلقسم تدريس اللغة العربية يف  طلبة أسباب جعل الباحثة 
احلكومية بادنج سيدمبوان كمواوع للبحث, شعورىم شعور وإذا قيل ذلم ما 
عادة قراءة الكتب. نقص مزعوم نون من مشاكل أو الصعب يف يقراء زالوا يعا
 وغَتىا.القراءة مثال يقراء القرأن وقصة ورواية 
محاسة الطالب يف القراءة بسب قراءة بدون شّكل, ظنهم اللغة العربية نقص  
لغة صعب, نقص أن تطبيق, يوجد ريب من الطالب ألن يقراء اللغة العربية 
جييب صحيحة قواعد. يف تعليم مهارة القراءة مزعوم طريقة واسًتاتيجي من معلم 
ليم  قراءة الكتب خطأ, ألن يف تعليم قراءة ال يوجد من واحدة أمجل منهج. تع
 مفتعل بأنواع طريقة هبداف نقص ملل.
عن حل أو بقيت يف ذلك احلُت  إذا مل يتم البحث عن ىذه ادلشكالت 
امعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان اجلقسم تدريس اللغة العربية يف  طلبة
 فلن يكون قادرا قراءة الكتب.
لتحليل ىذه ادلشاكل حتت البحث  ةنظر على ىذه ادلشكلة, تقدم الباحث 
سم تدريس اللغة العربية في ق ةبشكالت تعليم قراءة الكتب لطلم"ادلواوع 
 دنج سيدمبوان".جامعة اإلسالمية الحكومية باال
                                                             





 تحديد البحث . ب
رواية  عادة القراءة مثال يقراء القرآن وقصة وحدود البحث ىو نقص مزعوم  
يف القراءة بسب قراءة بدون شّكل, ظنهم اللغة  ةبوغَتىا. نقص محاسة الطل
ألن يقراء اللغة العربية  ةبنقص أن تطبيق, يوجد ريب من الطل العربية لغة صعب,
 جييب صحيحة قواعد. 
تعليم قراءة الكتب مزعوم طريقة واسراتيجي من معلم خطأ, ألن يف تعليم  
الكتب مفتعل بأنواع قراءة الكتب ال يوجد من واحدة أمجل منهج, تعليم قراءة 
 تعليم قراءة الكتب لطالبنقص ملل.إذن, الًتكيز مشكالت  طريقة هبداف
بادنج  امعة اإلسالمية احلكوميةاجلالسابع قسم تدريس اللغة العربية يف مستوى 
 .سيدمبوان
  ج. أسئلة البحث
 :فإن أسئلة البحث ىي خلفية البحث,وخالصة من تلك  
امعة اجلقسم تدريس اللغة العربية يف  لبةلطتعليم قراءة الكتب .كيف يتم تنفيذ ٠
 ؟دنج سيدمبوانسالمية احلكومية بااإل
قسم تدريس عند تعليم قراءة الكتب  كالت اليت تواجهها الطلبة.ما ىي مش٠
 ؟دنج سيدمبوانسالمية احلكومية باامعة اإلاجلاللغة العربية يف 
قسم  ةبلطلشكالت يف تعليم قراءة الكتب م. كيف يكون احلل للتغلب على ٠








 أهداف البحث . د
 اذلدف من ىذا البحث ىو:كان 
قسم تدريس اللغة  ةبلطل.للتعرف على كيف يتم تنفيذ تعيلم قراءة الكتب ١
 سيدمبوان.ادنج امعة اإلسالمية احلكومية باجلالعربية يف 
قسم تدريس اللغة  ةبطل.للتعرف على مشكالت قراءة الكتب اليت تواجهها ال٢
 .ادنج سيدمبوانامعة اإلسالمية احلكومية باجلالعربية يف 
شكالت يف تعليم قراءة مللتعرف على كيف يكون احلل للتغلب على . ٠
احلكومية امعة اإلسالمية اجلقسم تدريس اللغة العربية يف  ةبلطلالكتب 
 بادنج سيدمبوان.
 أهمية البحث . ه
ا ىي تكون عن احلصول عليه ةالبحث إن الفائدة تؤخذ من ىذه 
 كما يلي:  ةالعملية. أما أمهية البحث شكلُت يعٌت فائدة النظرية و
لرقابة وتقومي أداء ادلعلمُت يف اللغة العربية اليت ىي مبثابة ا دريسلرئيس قسم ت .٠
 .الكتب م قراءةيعلت
 .اءة الكتبعلمُت يف تقوم تعليمقر دلعلم لغة العربية كمدخل والنظر دل.٠
اللغة العربية ديكن أن ىذا البحث يضيف معنويات و  تدريس.لطالب قسم ٠
 حتفيز الطالب لتحسُت التعلم.
إلاافة البصَتة وادلعرفة, وكذلك إلكمال مهمة واحدة من ادلتطلبات  ة.لباحث٤







 مصطالحات البحث . ز
أن  مث جعل الباحثة ,ةالبحث هسوء الفهم غرض أخذ عنوان ىذلتجنب 
 حدود ادلصطلح تعترب مهمة:
 ةكل.مش٠
كلمة "مشكلة" ألن أكثر العام ديكن استخدامها أيضا   خيتار الباحثة  
ألي شيء, بينما تكون كلمة "قضايا" أكثر ختصصا ألهنا تستخدم عادة يف 
 القانون مثل الفقة.
 Problematika berasal dari kata “problem” yang artinya suatu 
kondisi atau situasi yang tidak menentu. Sifatnya meragukan dan sukar 
dipahami, masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan 
masalah. Sedangkan problematika ialah hal yang menimbulkan 
masalah atau hal yang belum tentu bisa dipecahkan (permasalahan).
2 
حالة أو مشتقة من كلمة "مشكلة" وىو ما يعٍت  كلةشأي: ادل  
طبيعة مشكوك و الصعب فهم, ادلشكالت أو . ادلوقف الذي ىو غَت مؤكد
العبارات اليت تتطلب استكشاف األخطاء و إصالحها. ويف حُت أن 
ادلشاكل ىي األشياء اليت تسبب مشاكل أو األشياء اليت ال ديكن حلها 
 )ادلشاكل(.
مستوى  بةوجدت يف تعليم قراءة الكتب لطل ليتإذن, مشكلة ىنا ا  
بادنج امعة اإلسالمية احلكومية اجلالسابع قسم تدريس اللغة العربية يف 
وأما قدرة قراءة الكتب يعٍت يستطيع يقراء و يستطيع مفاىم  .سيدمبوان
 النص و يستطيع علم النحو والصرف.
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نتيجة االستجابة دلؤثرات زلددة تعليم ىو عملية تغَت سلوك التلميذ   
وحيدث ىذا التغَت حتت الشروطاألساسية مثل النضج واالستعداد وادلمارسة 
وأما التعليم الذي يريد بو الباحثة ىي تركيز  3لغرض إشباع احلجات والدوافع.
 على امور أربعة طريقة التعليمة وادلعلم وادلعلمُت والسائل التعليمية.
 .قراءة الكتب٣
 Secara bahasa qiraah al-kutub artinya membaca kitab-kitab. 
Bisa juga diartikan proses pemahaman terhadap berbagai teks bahasa 
Arab. Qiraah alkutub merupakan suatu istilah yang menggambarkan 
model dan metode untuk mengembangkan keterampilan membaca teks 
bahasa Arab.
4 
أي: قراءة الكتب يف اللغة يعٍت قراءة الكتاب. ديكن تفسَتىا أيضا على أهنا  
عملية لفهم النص العريب. قراءة الكتب ىو مصطلح يصف مناذج وطرق 
 تطوير مهارة قراءة النص العريب.
السابع قسم تدريس مستوى  ىنا ىل الطلبة إذن, مقصود الباحثة  
ت يف قراءة ىر ام بادنج سيدمبوانامعة اإلسالمية احلكومية اجلاللغة العربية يف 
 .قراءة الكتب وخاصة
 الطالب .٤
 Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. 
Setelah menyelesaikan pendidikan di bangkus ekolah.5 
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امعة. بعد اإلنتهاء اجلىم األشخاص الذين يدرسون يف  الطلبةأي:   
امعة ديكن أن يسم اجليف  ةبحىت يتم تسجيلهم كطلمن التعليم ادلدرسة. 
 الطالب. 
قسم تدريس اللغة العربية  بعالسامستوى  لبةالط ىنا بةالطلوىكذا,   
يف ٠٦ذلم رقم القيد ٠٢٠٢- ٠٢٠٢نشطون يف العام األكادديي الذين ي
 .سيدمبوانبادنج  امعة اإلسالمية احلكوميةاجل
 منهجية البحث . و
البحث  اخللفية الفصل األول ىو مقدمة والذي يتكون من: األوىل 
 بعالسا مستوى ةبالطلعليم قراءة الكتب ت شرح مشاكل ما حيدث يف تنفيذ
  بادنج سيدمبوانامعة اإلسالمية احلكومية اجلاللغة العربية يف قسم تدريس 
جيب دراستو. الثالث أىداف أسئلة البحث اليت حتتوي على ما  الثاين
 البحث وىي معرفة إجابة صياغة ادلشكلة.
من نتائج فائدة البحوث اليت مسامهة االعلوم  أمهية البحث الربع 
أي أنظر  مصطاحلات البحثاخلامس الناس حوذلا.باحثة و البحوث ادلفيدة ل
لتسهيل القارئ يف فهم العنوان  السادسمن اتساع معٌت ادلشاكل دراستها. 
 أو ادلواوع الذي سيتم حبثو.
عادة النظر يف ادلشاكل إل اإلطار النظري الفصل الثاين ىو عن 
القائمة يف رلال البحوث والنظريات اليت ىي ذات الصلة بادلواوع اليت جتري 
دراسة. الذي حيتوي على مناقشة منهجية حول زلتويات الدراسة من أجل ل
 القارئ يف قراءة نتائج ىذه الدراسة.تسهيل 
الفصل الثالث ىو منهج البحث الذي يقيس أو الطريقة يف إجراء  





ث  مواوع البحث  ومصادر قت وادلكان للبحث  النوع من البحالو 
ة  تقنية ات وتقنيات ادلعاجلالبيانات  وتقنيات مجع البيانات وحتليل البيان
 .التحقق من صحة البيانات
ث اليت مت احلصول عليها يف ىذا اجملال. الفصل الرابع نتائج البح 
الفصل اخلامس ىو الغطاء الذي حيتوي على زلتويات الرسالة تتضمن إبرام 









  مي.تعلأ 
 ميمفهوم التعل. ١
التعليم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمُت وموارد التعليم يف بيئة   
التعليم. التعليم ىو ادلساعدة ادلقدمة من قبل ادلعلمُت حبيث حتدث عملية 
اكتساب ادلعرفة وادلعرفة, فضال عن تشكيل مواقف ومعتقدات الطالب. 
وبعبارة أخرى, يعد التعليم عملية دلساعدة الطالب على التعليم بشكل 
 جيد.
يعلم ادلعلم أن الطالب ديكنهم التعيلم من خالل إتقان زلتوى   
الدرس حىت يصل إىل ىدف زلدد, ديكن أن يؤثر على مهارات تعليم 
الطالب. التدريس يعطي االنطباع فقط باعتباره عمل ادلعلم. بينما يتضمن 
 عليم تفاعل ادلعلم مع الطالب.الت
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pembelajaran 
mengandung makna proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 
mahluk hidup belajar.
1 
يف قاموس كبَت من تعلم الكلمات اإلندونسيا حيتوي على معٌت أي:  
 لناس أو الكائنات احلية تتعلم.العملية, الطريقة, فعل جعل ا
Sedangkan pengertian pembelajaran dalam kamus lain yaitu 
seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 
siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 
berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intem yang 
berlangsung dialami siswa.
2 
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لم عبارة عن رلموعة من يبينما يف قاموس َاخر, يكون التعأي: 
اإلجراءات ادلصممة لدعم تعلم الطالب, مع األخذ بعُت االعتبار 
األحداث ادلتطرفة اليت تساىم يف سلسلة من األحداث احلميمة اليت دير هبا 
 الطالب.
Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata 
instruction.Istilah ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif 
holistic, yang menempatkan siswa sebagai sumber dari 
kegiatan.Selain itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan 
teknologi yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari 
sesuatu lewat berbagai media, seperti bahan-bahan cetak, program 
televisi, gambar, audio dan lain sebagainya.
3 
". ىذا ادلصطلح instruction "م ىي ترمجة من كلمة يكلمة التعلأي:   
يضع الطالب مصدر الذي , متأثر بشدة بتدفق علم النفسالفعريف الشمويل
 النشاط.
باإلضافة إىل ذلك, يتأثر ىذا ادلصطلح أيضا بالتطورات أي:  
التكنولوجية اليت يفًتض أهنا تسهل الطالب شيئا من خالل وسائل اإلعالم 
 والصوت وغَتىا. ةادلختلفة, مثل ادلواد ادلطبوعة والربامج التلفزيون والصور 
Sehingga semua itu mendorong terjadinya perubahan peranan 
guru dalam mengelola proses belajar mengajar, dari guru sebagai 
sumber belajar menjadi guru sebagai fasilitator dalam belajar 
mengajar. Sebagaimana ungkapan Gagne yang dikutip oleh Dimyati 
dan Mudjiono dalam bukunya belajar dan pembelajaran, bahwa 
pembelajaran adalah merupakan kegiatan kompleks.Hasil belajar 
berupa kapabilitis.Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 
pengetahuan, sikap, dan nilai.
4 
لتشجيع التغيَتات يف دور ادلعلمُت يف إدارة عملية التعليم والتعلم,  
من ادلعلم كمصدر تعليمي لتصبح مدرسا كوسيط يف التعليم والتعلم. كما 
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ىو العبارة غاغٍت االصطالحية اليت اقتبستها ددييايت ومضجينو يف كتابة 
ات. بعد دراسة والتعلم, أن التعلم نشاط معقد. نتائج التعلم يف شكل قدر 
 تعلم الناس لديهم ادلهارة وادلعرفة وادلواقف والقيم.
Selanjutnya, menurut Endang Poerwanti dan Nur Widodo, 
yang mengutip pendapatnya Wuryadi menjelaskan bahwa 
pembelajaran adalah proses perubahan status siswa dari tidak tahu 
menjadi tahu yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tingkah laku.
5 
أي: مث, وفقا إيندا فوروانيت ونور ويدودو, الذي يستشهد برأيو  
وريادي أوضح أن التعلم ىو عملية تغيَت حالة الطالب من عدم معرفتهم 
 مبا يشمل ادلعرفة وادلوقف والسلوك.
Adapun hakekat pembelajaran adalah proses sebab akibat. 
Guru sebagai pengajar merupakan penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak semua perbuatan belajar siswa 
merupakan akibat guru yang mengajar. Oleh sebab itu, guru sebagai 
figure sentral, harus mampu menempatkan strategi pembelajaran yang 
tepat sehingga dapat mendorong terjadinya perbuatan belajar siswa 
yang aktif, produktif, dan efesien.
6 
أي: أما بالنسبة لطبيعة التعلم فهي عملية السبب والنتيجة. ادلعلم   
عملية تعلم الطالب, على الرغم من أن كمعلم ىو السبب الرئيسي يف 
مجيع أعمال تعلم الطالب ليست نتيجة لتدريس ادلعلمُت. وبالتايل, جيب 
أن يكون ادلعلم كشخصية مركزية, قادرا على وضع اسًتاتيجيات التعليم 
 ادلناسبة اليت ديكن أن تشجع التعلم النشط وادلثمر والكفئ للطالب.
 لتعليم. أهداف ا٢
 Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku dan tingkah 
laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar 
mengajar, seperti perubahan yang secara psikologis akan tampil dalam 
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tingkah laku yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain 
baik tutur katanya, motorik dan gaya hidupnya.
7
 
أي: أىداف التعليم ىي التغيَتات السلوكية والسلوك اإلجيايب   
للمتعلمُت بعدحضور أنشطة التعليم والتعليم. مثل التغيَتات اليت ستظهر من 
الناحية النفسية يف السلوك الذي ديكن مالحظتو من خالل وسائل احلواس 
 قبل ااَلخرين, على حد سواء, وقال احملرك وأسلوب حياتو.من 
ديكن االستنتاج أن عملية ىي عملية تضم معلمُت مع مجيع   
مكونات األىداف وادلواد واألساليب واألدوات والتقييم. إذن, فإن عملية 
 م عبارة عن نظام مًتابط بُت مكوناتو يف الوصول إىل اجملموعة.يالتعل
م ىو مشكلة مهمة للغيات ألن أىداف من أىداف من التعلي  
التعليم سيكون أكثر سهولة. تنقسم أىداف التعليمية إىل جزأين, عامة 
وخاصة. من حيث أىداف العام أىداف التعليم ىو إرشادات للمعلمُت 
أن  ٢لتحديد األىداف الداعمة وادلؤقتة. أىداف خاص للتعليم وفقا للقنىون 
يف حياة األمة وتطوير الشعب اإلندونيسي  يهدف التعليم الوطٍت إىل تثق
ككل, أي الناس الذين يؤمنون إىل هلل سبحانو وتعاىل, ديتلكون ادلعرفة 
وادلهارات والصحة اجلسدية والروحية وشخصية االكتفاء الذايت والشعور 
 8بادلسؤولية االجتماعية واجلنسية.
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 مبادئ التعليم (٣
 أن مبداء التعلم بينهم:يف كتابو سوغاندي مع صحابتو, وأووضح  
 استعدادية(١
1) Factor kesiapan  
Baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal 
suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini 
biasanya sudah terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. 
Oleh karena itu, guru tidak terlalu banyak berbuat.Namun, 
guru diharapkan dapat mengurangi akibat dari kondisi tersebut 
dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa.
9 
عوامل االستعداد البدين والنفسي ىي الشروط االولية لنشاط أي:  
يف الطالب قبل دخولو التعلم. ىذه احلالة اجلسدية والنفسية عادة ما حتدث 
الفصل. لذلك, فإن ادلعلمُت ال يفعلون الكثَت. ولكن من ادلتوقع أن يقلل 
 ادلعلمون من تأثَت ىذه احلالة مع اجلهود ادلختلفة يف وقت تعلم الطالب.
 ية(اىتمام١
2) Perhatian 
Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada 
suatu obyek.Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks 
membutuhkan perhatian dari siswa yang belajar. Oleh karena 
itu, guru perlu mengetahui berbagai kiat untuk menarik 
perhatian siswa pada saat proses pembelajaran sedang 
berlangsung.
10  
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 تركز على اجلسم. االىتمام ىو تركيز الطاقة النفسية اليتأي:  
م. لذلك, حيتاج ادلعلمون يم كنشاط معقد اىتمام طالب التعلييتطلب التعل
 م.يإىل معرفة النصائح جلذب انتباه الطالب أثناء عملية التعل
 ية( نشاط٣
3) Keaktifan Siswa 
Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus 
aktif.Denganbantuan guru, siswa harus mampu mencari, 
menemukan dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. 
يتم الطالب النشاط من قبل الطالب لذلك جيب أن تكون أي:  
نشطة. مبساعدة ادلعلمُت, جيب أن يكون الطالب قادرين على البحث 
 والعثور على واستخدام ادلعرفة اليت ديتلكوهنا.
 ية( دافع١
4) Motivasi  
Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 
telah menjadi aktif.Motif menjadi pada saat-saat tertentu, 
terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 
dirasakan/mendesak. Motivasi akan menyebabkan terjadinya 
suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga 
akan berhubungan dengan persoalan gejala kejiwaan.
11 
مبثابة القوة الدافعة اليت أصبحت نشطة. يصبح  الدافع ىوأي:  
الدافع يف حلظة معنية, خاصة عندما تشعر باحلاجة إىل حتقيق اذلدف. 
الذات البشرية, حبيث  سوف يؤدي الدافع إىل تغيَت يف الطاقة ادلوجودة يف
 .سوف تًتافق مع أعراض نفسية
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يف ىذه احلالة, جيب أن يكون ادلعلم قادرا على حتفيز الطالب حىت 
الدافع ىناك  يتمكن الطالب من حتقيق األىداف التعليمية بشكل جيد.
 نوعان من الدافع الداخلي واخلارجي.
 دافع الداخلي  ( أ
a. Motivasi Instrinsik 
 Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah 
motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 
dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah 
ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
 Bila seseorang telah memiliki motivasi Instrinsik dalam 
dirinya maka ia secara sadar akan melakukan suatu kegiatan 
yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya.  
 Dalam aktivitas belajar, motivasi instrinsik sangat 
diperlukan, terutama belajar sendiri.Seseorang yang tidak 
memiliki motivasi instrinsik sulit sekali melakukan aktivitas 
belajar terus menerus. 
 Seseorang yang memiliki motivasi instrinsik selalu 
ingin maju dalam belajar. Keinginan itu dilator belakangi oleh 
pemikiran yang positif, bahwa semua mata pelajaran yang 
dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna 
sekarang dan masa yang akan datang.
12 
إن الدافع اجلوىري ىو أن الدوافع اليت أصبحت نشطة أي:  
أو فعالة ال حتتاج إىل حتفيز من اخلارج, ألن يف كل من األفراد ىناك 
 بالفعل دافع للقيام بشيئ ما.
فعندئذ عندما يكون لدى الشخص دافع جوىري فيو,  
 سوف يقوم بوعي بنشاط ال يتطلب دافعا من خارج نفسو.
يف األنشطة التعليمية, فإن الدوافع الذتية ضرورية, خاصة الذاتية. 
شخص ليس لديو دافع جوىري من الصعب جدا االقيام بأنشطة 
 التعلم ادلستمر.
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شخص لديو دافع جوىري دائما يريد التقدم يف التعلم.  
ىو التفكَت اإلجيايب, أن مجيع ادلواد اليت دتت الدافع وراء الرغبة 
 دراستها االن ستكون ضرورية ومفيدة للغاية االن ويف ادلستقبل.
 دافع اخلارجي ( ب
b. Motivasi Ekstrinsik 
 Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi 
instrinsik.Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 
berfungsi karena adanya perangsang dari luar.Motivasi belajar 
dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan 
belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. 
 Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang 
terletak di luar hal yang dipelajarinya.Misalnya, untuk mencapai 
angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya.
13 
الدوافع اخلارجي ىو عكس الدافع اجلوىري. الدافع اخلارجي أي:  
ىو الدافع النشط والفعال بسبب احلافز من اخلارج. ويقال إن الدافع 
أىدافهم التعليمية خارج للتعلم يكون خارجيا عندما يضع الطالب 
 عوامل التعّلم.
يتعلم الطالب ألهنم يريدون حتقيق أىداف تكمن وراء األشياء اليت  
درسها. على سبيل ادلثال, لتحقيق أرقام عالية, والدبلومات, والدرجات, 
 واألومسة, وما إىل ذلك.
 (تكرار٥
5) Pengulangan 
Peran siswa menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada 
ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini merupakan saran 
motivasi.Tetapi harus diingat oleh guru, jangan terlalu sering 
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(misalnya setiap hari) karena dapat membosankan. Dalam hal ini 
guru harus memberitahu siswa bahwasanya akan ada ulangan.
14
 
أي: يصبح دور الطالب بنشاط إذا علم أنو سيكون ىناك تكرار.   
لذلك, ىذا التكرار ىو وسيلة للتحفيز. ولكن جيب أن يتذكرىا ادلعلم, وليس  
كثثَتا )كل يوم( ألنو ديكن أن يكون شلال. يف ىذه احلالة, جيب على ادلعلم 
 ب أنو سيكون ىناك تكرار.إبالغ الطال
 ( معايير نجاح التعليم٤
بعض األحيان تكون عملية التعليم ناجحة ويف بعض األحيان التنجح يف  
حتقيق اذلدف. دلعرفة ما إذا كانت عملية التعليم ناجحة أم ال, واحلاجة إىل 
 ادلعايَت اليت ديكن استخدامها كمقياس يف حتديد صلاح التعليم. 
ملية ديناميكية لتحقيق األىداف ادلذكورة. لذلك فإن التعلم التعليم ىو ع 
ىو حدث يرتبط بو ويتم توجيهو وتنفيذه لتحقيق األىداف اليت مت حتديدىا, 
 Nanaفمن االضروري معرفة معايَت صلاح التعلم يف حتقيق أىدافو. قال 
Sudjana ان عامان كمعيار لتحديد مستوى صلاح التعلم:ىناكمعاير 
 ادلعايَت من حيث العمليةمراجعة  ( أ
a. kriteria ditinjau dari segi proses 
Berdasarkan kriteria yang ditinjau dari segi proses ditekankan 
bahwa pembelajaran suatu proses yang sadar tujuan haruslah 
merupakan interaksi dinamis yang memungkinkan siswa sebagai 
subjek belajar dapat mengembangkan potensinya melalui proses 
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أي: استنادا إىل ىذا ادلعيار, أكد على أن التعلم ىو عملية تدرك  
غرض ووجود تفاعل ديناميكي يسمح للطالب كمواضيع تعلم قادرة على 
تطوير إمكاناهتم من خالل عملية التعلم وديكن حتقيق األىداف التعليمية 
 اليت مت حتديدىا على النحو األمثل.
 مراجعة ادلعايَت من حيث النتائج ( ب
b. kriteria ditinjau dari segi hasil 
Apabila ditinjau dari segi hasil, keberhasilan pembelajaran 
ditentukan pada tingkat penguasaan materi dan pencapaian tujuan 
pembelajaran oleh siswa baik dari bidang kognitif, afektif maupun 
psikomotorik. Di sekolah misalnya hasil pembelajaran diwujudkan 
dalam bentuk nilai setelah diadakan evaluasi terhadap hasil belajar 
siswa yang dilakukan oleh guru.
16 
أي: عند النظر إليها من جانب النتائج, يتم حتديد صلاح التعلم على  
مستوى إتقان ادلواد وحتقيق أىداف التعلم من قبل الطالب سواء من 
احلقول ادلعرفية أو العاطفية أو النفسية, يف ادلدرسة على سبيل ادلثال حتقق 
تعلم الطالب اليت جيريها نتائج التعلم يف شكل درجات بعد تقيقم نتائج 
 ادلعلم.
 ب. قراءة الكتب
 . تنفيذ تعليم والمتعلم1
 Proses belajar adalah kemampuan individu memproduksi hasil 
belajarnya.
17
 Menurut Sardiman defenisi mengajar merupakan suatu usaha 
untuk menciptakan sistem lingkungan yang mendukung berlangsungnya 
proses belajar mengajar.
18 
ىي قدرة األفراد على إنتاج نتائج التعليم. وفقا  تنفيذ تعليم وادلتعلمأي:  
 ساردمان تعريف التعليم ىو زلاولة إلنشاء نظام بيئي يدعم تنفيذ تعليم وادلتعلم.
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 ىذه احلالة, يعد التدريس نشاطًا يقوم بو ادلعلم من خالل تنفيذ طرق وإدارة 
الصفوف حىت يتمكن الطالب من التطور بشكل مثايل من اجلوانب الذىنية 
تنفيذ تعليم وادلتعلم ىي عملية حتتوي على سلسلة  باإلضافة إىل اجلوانب األخرى.
 من اإلجراءات للمعلم والطالب دتثل ادلتطلبات الرئيسئية لعملية التعليم ادلستمسرة.
 Interaksi dalam proses belajar mengajar ini mempunyai arti yang 
lebih luas, tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa tetapi interaksi 
edukatif. Dalam hal ini tidak hanya penyampaian pesan berupa materi 




تنفيذ تعليم وادلتعلم ومعٌت أوسع, وليس فقط العالقة بُت التفاعل يف  أي:  
ادلعلم والطالب ولكنو تفاعل. يف ىذه احلالة ليس فقط تسليم الرسائل يف شكل 
 موضوع, بل غرس ادلواقف والقيم لدى الطالب الذين يدرسون.
الذين تنفيذ تعليم ىناك وحدة ال تنفصم فيها األنشطة بُت الطالب وادلعلم   
يدرسون. كل من ىذه األنشطة متداخلة الدعم ادلتبادل. إن تنفيذ تعليم يف ادلعلم 
ىي أيضا نشاط للتأثَت على الطالب يف ادلواقف اليت دتّكن الطالب مع الطالب 
 والطالب مع بيئتهم.
 مفهوم قراءة الكتب . 2
 Qira’ah alkutub dapat dipahami sebagai metode karena di 
dalamnya memiliki komponen-komponen metode itu sendiri seperti 
tujuan, materi yang diajarkan, teknik pelaksanaan, dan cara evaluasi yang 
unik dan berbeda dari metode lainnya.
20
 
يقة ألهنا حتتوى على مكون يف الطريقة نفسها فهم قراءة الكتب كطر أي:  
مثل األىداف وادلواد التعلمية وأساليب التنفيذ وطرق التقييم الفريدة وادلختلفة 
 عن الطرق األخر.
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والدة مصطلح قراءة الكتب كوسيلة تعليمية يف معهد. اعتمدت من  
تصنع احلكومة ادلسابقة  إجراءات تنفيذ مسابقة اليت نظمتها احلكومة.عندما
بشكل غَت مباشرة يقوم كل معهد بتقييم يف فهم الكتاب وبالتايل سانًتي ادلبارة
تعلم كنموذج يؤثر على حتسُت جودة عملية التعلم وسيتم استخدام نتائج ال
 . تعلم فعال
 قراءة الكتبمكون التعليم . 3
بعضها البغض  م عبارة عن رلموعة من العناصر ادلًتابطة معيمكون التعل 
 ومنها: ميمكون التعلأما  م.يواليت تعترب مهمة يف عملية التعل
 أىداف التعليم ( أ
أىداف التعليمقراءة الكتب تتماش مع ادلفاىيم األساسية واألىداف  
التعليمية ومالحظات الطالب عن الدين اإلسالمي. خاصة لتثقيف مرشحي 
مسائل التعميق الدين.  علماء ادلستقبل الراغبُت يف احلصول على خربة يف
حبيث يصبح مسلمًا سللصًا هلل سبحانو وتعلى ولو شخصية نبيلة يف احلياة 
 اخلاصة يف األمة ورلتمع الدولة.
 طريقة التعليم  ( ب
ىي األساليب ادلستخدمة يف عملية  قراءة الكتبريقة التعليم ط 
ادلتوقع من .قراءة الكتبأنشطة التعليم متعلم من أجل حتقيق أىداف التعلم
. فيما يلي بعض أن تتناسب طرق التعم مع شروط وظروف مؤسسة تعليمية
 وىي: قراءة الكتبأنواع طرق تعليم 
 Bandonganطريقة  (1
1. Metode Bandongan  
 Metode pembelajaran ini biasanya berlangsung satu 





kadang member komentar, sedangkan siswa mendengarkan 




ىذه طريقة عادة ما تأخذ مسار واحد, وىو القراءة فقط أي:  
والًتمجة وإعطاء تعليقات يف بعض اآلحيان. بينما يستمع الطالب بانتباه 
 تسجيل ادلعٌت احلريف رمز إعراب. أثناء
 Armai mengungkapakan dalam bukunya bahwa metode 
bendongan adalah guru menggunakan bahasa daerah setempat, guru 
membaca.Menerjemahkan, menerangkan kalimat kitab yang 
dipelajarinya, murid cermat mengikuti penjelasan yang diberikan 
oleh guru dengan memberikan catatan-catatan tetentu pada kitabnya 
masing-masing dengan kode-kode tertentu sehingga kitabnya disebut 




ىي معلمة تستخدم طريقة bandonganيف كتابو أنArmaiأي: قال  
اللغات احمللية ويقراء ادلعلم ويًتجم ويشرح مجلة الكتاب الذي درسو, ويتبع 
الطالب بعناية التفسَتات اليت قدمها ادلعلم عن طريق إعطاء مالحظات 
معنية لكل كتاب مع رموز معنىة حبيث يسمى الكتاب اللحية الكتاب 
 لم.بسبب العديدد من ادلالحظات اليت تشبو حلية ادلع
 Hasbullah mengatakan bahwa metode bandongan ini sering 
disebut dengan metode halaqoh, dimana dalam pengajian, kitab yang 
dibaca oleh Kiyai hanya satu, sedangkan para santrinya membawa 
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قال حزب اهلل يف كتابو إن طريقة يشار إليها يف كثَت من أي:  
األحيان باسم طريقة , حيث يف التالوة, كان الكتاب الذي قراءة كيياء 
واحد فقط, يف حُت أن الطالب أحضروا نفس الكتاب واستمع الطالب 
 واستمعوا لقراءة كيياء.
  Soronganطريقة (2
2. Metode Sorongan 
 Metode sorogan adalah pengajian yang merupakan 
permintaan dari seorang atau beberapa siswa kepada gurunya 
untuk diajari kitab tertentu, pengajian sorongan biasanya 
hanya diberikan kepada siswa yang cukup maju, khususnya 
yang berminat hendak menjadi guru.
24
 
ىي طلب من واحد أو عدة طالب إىل ادلعلم ذه طريقة ىأي:  
لتدريس كتاب معُت. عادة ما يتم تقدمي تالوة ادلبهجة للطالب الذين ىم 
 متقدمون جدا, خاصة أولئك الذين يرغبون يف أن يصبحوا مدرساً.
  Sedangkan menurut hasbullah dalam bukunya 
mengatakan bahwa metode sorongan adalah dimana santrinya cukup 
pandai men “sorong” kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kiai 
untuk dibaca dihadapannya, kesalahan dalam bacaannya itu langsung 




ىو ادلكان الذي يكفي   طريقةقال حزب اهلل يف كتابو إن أي:   
سانًتي ال قًتاح كتاب لرجال الدين لقراءة من قبلو, يربر على الفور 
اخطاءأن ىذه من قبل كيائي. يقال أن ىذه طريقة ىي تنفيذ تعليم و 
 ادلتعّليم.
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 طريقة ادلناقشة (3
3. Metode Diskusi 
 Metode diskusi dapat diartikan sebagai jalan untuk 
memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan jawaban 




أي: تفسَت ىذه طريقة حلل ادلشكلة تتطلب إجابات بديلة ديكن أن  
 تقرب من احلقيقة يف عملية التعليم وادلتعلم.
على ادلستوى ادلتوسط, ناقش ادلنناقشة يف منديات عادة ما تبدء  
قضية يف احلياة اليومية للمجتمع إلجياد حل يف الفقو, وأساسا ال يتعلم 
الطالب فقط لرسم خريطة وحل مشكلة قانونية ولكن يف ادلنتدى الطالب 
 لتعدددية اليت تظهر يف ادلنتدى.تعلم أيضا الدديقراطية عن طريق تقدير ا
 طريقة التحفيظة (4
4. Metode Hafalan 
 Suatu teknik yang dipergunakan oleh seorang 
pendidik dengan menyerukan anak didiknya untuk 
menghafalkan sejumlah kata-kata (mufrodat), atau kalimat-
kalimat maupun kaidah-kaidah. Tujuan teknik ini adalah 
supaya anak didik mampu mengingat pelajaran yang 




أي: تقنية يستخدمها ادلعلم من خالل دعوة طالبو إىل حفظ عدد  
من ىذه التقنية ىو أن قراءة الكتبمن مفردات أو اجلملة وقواعد. الغرض
يتمكن الطالب من تذكر الدروس ادلستنفادة وتدريب قدراهتم ادلعرفية 
 واخليال.والذاكرة 
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 طريقة الكالسيكية (5
يف معهد ىو تعديل لتنمية ادلدارس الرمسية. ىذه الطريقة ال تأخذ  
سوى نظام ادلدرسة العامة مع مناذج متدرجية مثل مدرسة اإلبتدائية 
ومدرسة الثانوية والكلية ومع ذلك, فإن ادلواد اليت تدرس يف معهد التزال 
واحلفظ وادلناقشة وأكثر من bandonga و soronganتستخدم مع مزيج من 
 ذلك.
 Abdurrahman wahid menjelaskan bahwa pemebrian 
pengajaran tradisional ini dapat berupa pendidikan formal di 
sekolah atau madrasah dengan jenjang pendidikan yang bertingkat-
tingkat, maupun pemberian pengajaran dengan sistem holaqoh 
dalam bentuk pengajian weton dan sorongan.Ciri utama dari 
pengajian tradisional ini adalah cara pemberian pengajarannya yang 




ديكن أن أي: وفقا عبد الرمحن وحيد أن توفَت التعليم التقليدي  
يكون على شكل تعليم رمسي ذات مستويات التعليم ادلختلفة. وكذلك 
.السمة الرئسية soronganو wetonتوفَت التعليم بنظم اذلالوة شكل تالوة
ذلذه التالوة التقليدية ىي طريقة تدريسها و اليت يتم التأكيد عليها فيو 
 اعتقال احلرفية أو كتاب معُت.
 طريقة السؤال واجلواب (6
ه طريقة ىي طريقة يسأل فيها ادلعلم أسئلة حول ادلادة اليت يريد ىذ 
 احلصول عليها.
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 طريقة الغرض( 7
5. Metode Demonstrasi 
  Metode ini merupakan suatu metode mengajar 
dimana guru yang sengaja diminta atau murid sendiri 
memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses. 
Metode ini dapat diterapkan oleh pengajar kitab kuning 
untuk mendemostrasikan materi-materi yang telah diajarkan, 
seperti sholat, wudhu, thaharah dan sebagainya.
29 
أي: ىذه طريقة ىي طريقة التدريس, حيث حيدد الطالب ادلعلم.  
ديكن تطبيق ىذه الطريقة من مدرس إلظهاو ادلواد اليت مت تدريسها أي 
 الصالة والوضوء والطهارة وغَتىا.
 ج( تقومي التعليم
التعليم. وظائف التقومي دلعرفة ما إذا مت حتقيق تقومي ىو أحد مكونات نظام  
 األىداف اليت مت وضعها. أما أىداف تقومي وىي:
 ( لوضع سياسات وقرارات دلدارء ومصاحل ادلدرسة.١
 ( لتقييم نتائج الطالب وادلعلمُت يف ادلدرسة.2
و لتقييم برنامج ادلناىج, سواء كان مناسبًا أو غَت مناسبًا أو صعبًا للغياة أ( 3
 ال.
إلعطاء الثقة للمدارس إلجراء تقييم ذايت, إذا مت تنفيذ ىذا الربنامج ( 4
 باستمرار فإنو سيزيد من ادلساءلة ادلدرسة.
 لتققيم احًتاف ادلعلم فيما إذا كان لديهم الكفاءة الكافية.( 5
 للحصول على أمر كتحسُت للمواد وبرامج سلتلفة يتم تشغيلها.( 6
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 قراءة الكتبتقنيات التعليم . 4
تقنيات التعليم والتعلم ىي عامل يؤثر بشكل كببَت على صلاح العملية  
التعليمية. إذا كانت طريقة التعليم الصحيحة ستجعل غملية التعليم والتعلم مثَتة 
 الأىتمام وتسهل حتقيق أىداف التعليم. يتكون أسلوب التعلم قراءة الكتب :
 تقنية التدريب ( أ
a. Teknik drill 
 Teknik ini merupakan teknik pengajaran pokok dalam 
setiap pengajaran. Karena teknik ini selalu digunakan dalam 
setiap proses pengajaran. Teknik ini berfungsi untuk melatih 
siswa dalam belajar kitab kuning secara mandiri melalui 
bimbinga guru. Melalui teknik ini, siswa dapat belajar dengan 
beberapa metode yaitu: 
أي: ىذه التقنية ىي تقنية التعليم. النو يستخدم دائما يف كل عملية  
تعليمية. تعمل ىذه التقنية على تدريب الطالب تعلم قراءة الكتب بشكل 
مستقل من خالل ىذه التقنية, ديكن للطالب التعلم من خالل عدة طرق, 
 وىي:
القراءة أي أبسط أساس دلواد التدريس الدينية. يف دراسة  جيب أن شلارسة  .1
 يقراء جيدا. بالنسبة للقدرة على تطوير مهارة القراءة:
 Kemampuanmembedakanhurufdankemampuanmengetahuihu
bunganantaralambangdanbunyinya, Kemampuanmengenal kata, baik 
di dalamsebuahkalimatmaupuntidakkalimat, Memahamimakna kata 
















بُت الرمز  القدرة على التمييزاحلروف والقدرة على معرفة العالقةأي:  
فهم , القدرة على معرفة كلمة، سواء يف اجلملة أو غَت مجملة, والصوت
, كلمة واحدةفهم ادلعٌت احلقيقي)ظاىر(, معٌت الكلمات وفقا للسياق
, تخدام الكلمات الشائعة يف اجلملةمعرفة العالقات ادلنطقية واس
, فهم طريقة أسلوب لغة ادلؤلف, قراءة مدّققو( تلخيصاخلطاب بسرعة.
قراءة , ة أو ضمنية كما ىو متوقع ادلؤلفصرحي جييد على معلومات
, ان قراءاتاختاذ قرار بشأن موضوع أو عنو , الدقة والقراءة الطالقةسريعة.
 العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار.
شلارسة الًتمجة ىي ىذا التمرين مهم جدا ألنو من خالل الًتمجة ديكن ( 2
 أن نفهم القراءة.
التدريب دلمارسة قواعد النحو العريب يف قراءة  تدريب النحوي ىذا( 3
 النصوص.
 تقنية احملاضراتب( 
تقنيات احملاضرات ىي طرق التعليم ادلستخدمة لنقل ادلعلومات أو   
أوصاف موضوع ما شفويا. يتم استخدام ىذه التقنية إذا كان الطالب ال 
 يفهمون عن ادلادة اليت يتم مراجعتها بشكل واضح.
 السؤال واجلوابتقنية ج( 
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من أجل خلق تفاعل تعليمي جيد, ىناك حاجة إىل تقنية األسئلة   
واألجوبة هبدف التمكن من توفَت احلافز وتعزيز اإلىتمام حىت ديكن أن 
يؤدي الطالب إىل التفكَت أو طرح األسئلة, مع وجود ىذه التقنية ديكن 
 معرفة ما إذا كان الطالب يفهمون ادلوضوع أم ال.
 ية االحالةتقند( 
 Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dari teknik-teknik 
sebelumnya.Bentuk pemberian tugas ini berupa pertanyaan atau tugas 
mencari keterangan tambahan yang diperlukan berkaitan dengan materi 
yang sedang dikaji. 
مكمل للتقنية السابقة. حياول ىذا النوع من أي: يتم استخدام ىذه التقنية ك  
ادلهام طرح أسئلة أو مهام للعثور على معلومات إضافية مطلوبة فيما يتعلق 
 بادلواد قيد الدرس.
 قراءة الكتبأهمية تعليم  .5
قراءة الذي ىو عريب بدون خطوط ىو القدرة اليت جيب أن ديتلكها كل   
الطالب قسم تدريس اللغة العربية. التعليم الذي يدعم ىذه القدرة النحوى والصرف. 
النحو ىو علم بأصل تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. 
ف ما جيب عليو أن يكون اخر أي من حيث ما يعرض ذلا ىي حال تركيبها. فيو نعر 
 31الكلمة من رفع أو نصب أو جزم أو جر بعد انتظامها يف اجلملة. 
الصرف ىو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية واحواذلا اليت   
ليست باعراب والبنا. فهو علم حييث عن الكلمة ما يعرض لو من التصريف وإعالل 
                                                             





كون علية بنية الكلمة قبل انتظمها يف اجلملة. وإدغام وإبدال وبو نعرف ما جيب أن ت
 32والصرف من أىم العلوم العربية.
لئنو قويالغزو ليكون سالحاومع ذلك, فإن ىذين األمرين ليس كافيُت   
باإلضافة إىل النحو والصرف, جيب على ادلتعلم أيضا أن يكون لديو ما يكفي 
يست مشكلة جيب اخلوف ادلفردات ليتمكن من شلارسة قراءة الكتاب, لكن ىذه ل
منها. با إلضافة إىل ذلك ىناك شئ واحد جيب التأكيد عليو ىنا, أن قدرة قراءة ىذا 
الكتاب لن تكون ذات معٌت إذا مل يتم استخدامها لتحقيق اذلدف الصحيح, إال وىو 
فهم الكتاب لذلك فمن ادلهم جدا أن يشارك الطالب بنشاط يف اجلميعة العلماء 
 ب علماء السلف.الذي يناقش كتا
 تعليم قراءة الكتب في مشكالت .6
تعليم قراءة الكتب أكثر شيئ مشددا ىو ادلًتجم )الطالب(. النو يًتجم   
الًتمجة ىي نقل األخبار الواردة يف لغة ادلصدر إىل لغة  اللغة اذلدف إىل اللغة األم.
 ادلستلم من أجل معرفة معٌت زلتوى النص. وتنقسم ىذه مشكلة إىل عاملُت, ومها:
 لداخليعامال ( أ
 ورفولوجيا ادلمشاكل  (1
 Morfologi merupakan cabang linguistic yang mempelajari 
bentuk-bentuk kata dan perubahan bentuk kata serta maknanya.
33 
ىو فرع من اللغويات اليت تدرس شكل الكلمات مورفولوجياأي: 
 .وتغيَتاهتا ومعناىا
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اللغة العربية مورفولوجيا يسم باالصرف وىو فرع لغوي يددرس تغيَت شكل 
الكلمة من واحد إىل عَدة. ديكن خطًا ادلًتجم عمومًا يف حتديد نوع فئة 
عن طريق قراءة اخلطاء )إعطاء مستوى جيد(. من الكلمات اليت يرمز إليها 
الواضح أن ىذا اخلطاء لو عواقب على حتديد ادلعٌت اخلاطئى وينتج عنو خطاً 
 ادلًتجم ككل.
 مشاكل النحوية (2
 Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan 
seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase.
34 
ء اجلملة ىو فرع من اللغويات اليت تتحدث عن خصوصيات أي: بنا  
 وعموميات اخلطب واجلمل والبنود والعبارات.
اللغة النحوية العربية يدعى العلم النحو. أي أولئك الذين يتعلمون   
عن اجلمل وكل ما يتعلق هبم. حيدث ىذا اخلطاء يف عملية الًتمجة ادلتعلقة 
كلمة أو عبارة يف عالقة ضلوية معنية. بشكل عام باخلطاء يف حتديد دور  
بشكل عام, اخلطاء األكثر شيوعًا ىو حتديد نوع اجلملة أو ادلوضع مثل 
 ادلوضوع وادلسند. يتجلى اخلظاء من اإلعراب.
 ( مشاكل داللية ٣
 Semantic merupakan cabang sistematika bahasa yang 
menyelidiki tentang makna atau arti.
35 
 جي للغة اليت تبحث يف ادلعٌت.ىو فرع منهلم الداللة أي: ع  
اللغة العربية, يطلق عليو علم الداللة, الذي يدرس العالقة بُت رموز   
)ادلعاين الواردة يف leksikalعلم الداللة فإنو يعرف باسم معنيُت يف اللغة. 
 النحوية(.القواميس( وادلعاين القنصلية )ادلعاين اليت حتدث نتيجة للعملية 
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 إعادة اذليكلة مشاكل  (4
مشكلة إعادة اذليكلة ىي الصعوبة اليت يواجهها الطالب جيب على اللغة 
تعديل معٌت أو مضمون القراءة. بشكل عام, فإن األخطاء اليت ارتكبت يف 
 ىذه ادلرحلة ترجع إىل تدخل بنية اللغة العربية كلغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة.
 عامل اخلارجي ( ب
 ادلعلم (1




أي: القاموس كبَت أن ادلعلمون ىو أشخاص يعلمون أعماذلم ومصدر رزقهم  
 ومهنتهم.
ادلعلم ىو استمرار للتعليم الذي حيدث يف األسرة, والدور يف ادلدرسة ىو  
بالغ, لذا فإن سلوكو وأفعالو ستثَت إعجاب قلب الطفل,  ادلعلم. ادلعلم كمعلم
وسيسعى لتقليد ادلعلم. يفًتض الطفل أن مجيع تصفرتا وسلوك ادلعلم جيدة, مث 
جيب تقليد الفعل أو السلوك. يشمل ادلدرسون ادلعلمُت الذين يساعدون االباء يف 
قيمة التعليم.األكثر تنفيذ التعليم. يف ادلدرسة األبرز ىو الدرس, بينما يف ادلنزل 
صلاحا يف ادلدرسة ىو إتقان دروس أو مواد مربرلة مسبقًا من اخلالل االستفادة 
 من التسهيالت ادلختلفة ادلطلوبة.
 Kompetensi guru dijabarkan dari krtiteria professional jabatan guru, 
yang mencakup fisik, kepribadiaan, keilmuan dan keterampilan. Dalam hal 
ini dapatdiklasifikasikan sebagai berikut: 
أي: تشرح كفاءة ادلعلم من معايَت مواقف ادلعلمُت ادلهنية واليت تشمل ادلادية  
 والشخصية والعلمية وادلهارات, يف ىذه احلالة ديكن تصنيفها على النحو التايل:
 Kemampuan dasar (kepribadian) yakni beriman danbertakwa, 
berwawasan pancasila, mandiri dan penuh tanggung jawab, berwibawa, 
                                                             





berdisiplin berdedikasi, bersosialisasi dengan masyarakat dan mencintai 
peserta didik dan peduli terhadap pendidikannya.
37
 
لبانشاسيال القدرة األساسية )شخصية( يعٍت لدينا اإلديان واخلوف والبصَتة ا -
ومستقلة, كاملة من ادلسؤولية امر واالنضباط سلصص والتنشئة االجتماعية مع 
 .اجملتمع أحب الطالب
القدرة العامة )قدرة التعليم( يعٌت )أ( إتقان التعليم وعلم ادلعلم الذي يشمل  -
علم النفس الًتبوي وتكنولوجيا التعليم وادلنهجية التعليمية واإلعالم الًتبوي وتقييم 
التعليم والبحوث الًتبوية. )ب( إتقان ادلنهج, والذي يتضمن قادرين على حتليل 
لم وتطوير ادلنهج واستخدام ادلوارد التعليمية. قادرة ادلناىج الدراسية وختطيط التع
على تنفيذ التعلم باستخدام األساليب ادلناسبة و األنشطة ووسائل التعلم. قادرة 
على تطوير برامج حتسُت للطالب احملرومُت. قادرة على تنفيذ برامج التخصيب 
على وجو  للطالب األذكياء. قادرة على استخدام رلموعة متنوعة من األساليب
التحديد. قادرة على تشجيع الطالب على طرحها. قادرة على تقدمي الدعائم 
 البسيطة. )ج(  إدارة الصف الرئيسي. )د( قادرة على تطوير وحتقيق الذات. 
 Kemampuan khusus (pengembangan keterampilan mengajar) yakni 
keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 
menjelaskan pelajaran, membuka dan menutup pelajaran, membimbing 
diskusi kelompok kecil, mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil dan 
perorangan.
38 
 القدرة اخلاصة )تنمية مهارة التعليم( -
وفتح سأل ادلهارة وإعطاء التعزيز وإجراء التغيَتات وشرح الدرس   
وختم الدروس وتوجيو مناقشات رلموعات صغَتة  وإدارة الطبقات وتعليم 
 رلموعات صغَتة وأفراد.
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عندما يتناول الباحث حقيقة ادلعلم وإعداده بصفة عامة, فإن دلعلم اللغة  
 39العربية رلاالت أخرى إضافة إىل اجملاالت السابقة. فمنها:
 اإلعداد التخصصي اللغوي (1
لتخصصي اللغوي ىنا األداء اللغوي واختصصي يف يعٍت باإلعداد ا  
اللغة العربية. أو كما عرب الفوزان "إعداده يف اجلانب اللغوي يف اللغوي 
اذلدف اليت سيقوم بتعلميها". والتخصص يف اللغة العربية يشمل إمرين: 
ادلعلومات ادلتعلقة باللغة, ضلوا وصرفا, وبالغة, وأدبا, وتذوقا, وانفعاال مبا 
يو اللغة من قيم واجتاىات, ويشمل أيضا إتقان مهارات اللغة, حديثا, حتتو 
وقراءة, واستماعا, وكتابة على مستوى منوذجي. وذلك ألن تعليم اللغة العربية 
 يعٍت تعليم مهاراهتا, بأن يقدم ادلعلم ىذه ادلهارات تقدديما منوذجيا.
 اإلعداد الثقايف (2
إن ادلفهوم العام للثقافة يتسع ويتشعب لدى علماء الًتبية, ولكن   
الذي taylorمعظم التعريفات اليت وردت عندىم للثقافة جاءت متبنية لتعريف 
ينظر إىل الثقافة على أهنا: ذلك الكل ادلركب من رلموعات من ادلعارف 
, ووسائل واإلفكار, وادلهارة, والتقاليد, والقيم, وادلعتقدات, وسبل العيش
اإلنتاج ادلادي, أو أهنا مجيع أساليب احلياة اليت ضلياىا جبانبها ادلادي 
 وادلعنوي.
واألطر الثقافية الرئيسية االيت جيب على معلمي اللغة العربية للناطقُت   
بغَتىا أن يراعيها يف بناء ثقافتو اليت هبا يستطيع التعامل مع طالبو ومع مادة 
 ة أمناط وىي:التعليم, تتمثل يف أربع
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 لثقافة القومية احمللية ( أ
 ميةالثقافة اإلسال ( ب
 الثقافة العادلية ( ج
 مواقف احلياة العامة ( د
 ادلتعلم (2
خيتلف األفراد فيما بينهم بينهم من حيث خصائصهم النمائية   
وقدراهتم واستعداداهتم, ويتفاوتون يف اإلمكانات التعليمية ويف استجاباهتم 
ويتفاوتون يف اإلمكانات التعليمية ونتيجة لذلك فهم للمؤثرات البيئة ادلختلفة, 
يتفاوتون يف االىتمامات واحلاجات ويف الطرائق واألساليب اليت هبا يتعلمون 
ويف سرعة تعلمهم ومقدار ما يتعلمونو. ويف ضوء ذلك أصبح لزاما على خرباء 
ا ادلناىج أخذ ىذه اخلصائص يف اعتبارىم عند تصميم ادلناىج وحتديد أىدافه
وزلتواىا وطرق تطبيقها. وإذا مل تركز ادلناىج على خصائص ادلتعلمُت العقلية 
واجلسدية والروحية واالنفعالية واالجتماعية, ومل تأخذىا بعُت االعتبار, أدى 
 40ذلك إىل انقطاع الصلة الوظيفية بُت ادلنهج والفئة اليت أُعد ذلا ىذا ادلنهج.
 طريقة التعليم (3
ألسلوب الذي يتبعو ادلعلم من أجل حتقيق طريقة التعليم ىو ا  
األىداف العرجو حتقيقها من ادلوقف التعليمي, ويتضمن عدد من األنشطة 
واإلجراءات اليت يتبعها ادلعلم داخل الصف ليوصل للطالب رلموعة احلقائق 
 وادلفاىيم اادلتعلمقة بالدرس.
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باختالف  يقصد بطريقة التعليم كيفية التعليم وختتلف طريقة التعليم  
احملتوى التعليمي الذي يتم احتياره وادلواقف التعليمية ومنها طرق اإللقاء 
وادلناقشة واحلوار وحل ادلشكالت و طريقة ادلشورع. وال شك أن فعالية ما 
ندرسو وأثر يتوقفان إىل حد كبَت على الطريقة اليت ندرسو هبا, ويف نفس الوقت 
ادلعلم اختيار طرق وأساليب تدريسية  فإن نوع اخلربة اليت نقدمها تفرض على
 معنية. واختيار طريقة ادلعلم ادلناسبة تعتمد على أسس كثَتة أمهها: 
 ( طبيعة ادلادة اليت تدرس.١
 ( خصائص منو التالميذ ونوع ومستوى التعليم الذي ينشد ادلعلم حتقيقة.٢
 ( مدى اقتصادية الطريقة جهدا ووقتاً وتكلفة.٣
اختيار طريقة ادلعلم ليس أمرًا عشوائيًا يًتك للمزاج الشخصي ومعٌت ذلك أن 
 41للمعلم.
 وسائل التعليمية (4
نفسح كل ادلواد اليت تعلم يف ادلدارس رلاالت واسعة للشعور بعظمة اخلالق  
واستجالء روعة الكون واالتصال بأسرار احلياة, وادلعلم ادلمتاز ىو الذي يتقن 
توصيلها لتالميذه, تعلمًا جذابا مشربًا باإلديان معرفة مادتو وينجح يف تعليمها و 
 وروح اإلسالم. 
وصلاح ادلعلم يف تعليم تالميذة تعليمًا جذابا يعتمد على استخدامو, يف كثَت  
 من األحيان, على وسائل معنية تساعده على أداء ىذا العمل على أفضل وجو.
اىتمام التالميذ أما ادلعايَت العامة فيجب أن حتقق أىداف الدرس, وتثَت  
وتعرب عن ادلوقف التعليمي الذي دتثلو بصدق, وتشجع الطالب على التفكَت 
                                                             





العلمي, وأن تكون ادلعلومات اليت تقدمها صحيحة, ومالئمة للوقت ادلخصص ذلا 
أثناء الدرس, وسهلة االستعمال, وأن تراعي ىذه الوسائل فيما تراعي القيم 
صورىا واضحة, ولغتها سليمة ومفهومة لدى  اإلسالمية, وقيم اجملتمع, وأن تكون
 42التالميذ.
الوسائل والطرق واألوات اليت تنتقل عربىا ادلعلومات واألخبار, وقد تطورت  
وسائل اإلعالم عرب التاريخ, حىت شهدت أوج تطورىا يف عادلنا اليوم, حيث أصبح 
 نقل ادلعلومات العامل بفضلها يف عادلنا اليوم, حيث سامهت التكنولوجيا احلديثة يف
عرب العامل يف إجزاء من الثانية, وختلف ىذه ادلعلومات حسب نوعها, فهناك 
معلومات سريّة تكون بُت جهات زلددة, وىناك معلومات عامة جلميع الناس, كما 
 تعّدى األمر ليصل إىل الًتفية والتسلية.
 
                                                             







 .مكان و وقت البحث١
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنجمكان أو موقع من ىذا البحث  
إىل  ٧١٠٢ودتقد ىذا البحث إىل وقت زلدد ويبدء يف شهر أكتوبر . سيدمبوان














. تتم طريقة نوعيا البحث ىو حبث الوصفي باستخدام أي:إن النوع من ىذ
راقبة ادلناطق احمليطة هبا وحتليلها باستخدام ادلنطق البحث من خالل مالوصفي
هي طريقة يف البحث وضعية الوصفي"طريقة بطابق ما قالو زلمد ناصر: و  العلمي.
، ونظام الفكر أو فئة من الوصفيطاجلماعات البشرية، كائن، رلموعة من الشرو 
 األحداث يف الوقت احلاضر".
قسم لطالب قراءة الكتب م يكيف يتم تنفيذ تعلىذه طريقة لوصف أي
ما ىي و  ,دنج سيدمبوانسالمية احلكومية باامعة اإلاجلتدريس اللغة العربية يف 
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قسم تدريس اللغة طالب ليم قراءة الكتب كلة اليت تواجهها الطالب عند تعلمش
   .دنج سيدمبوانسالمية احلكومية باامعة اإلاجلالعربية يف 
 .موضوع البحث٣
جيب حتديد ادلوضوعات اليت سيتم دراستها السابقة بوضوح إىل الدراسة. يف  
مستوى السابع يف قسم  بةادلوضوع يف السؤال ىو حول الطلىذه الدراسة، وىذا 
 ويتكون من دنج سيدمبوانسالمية احلكومية باامعة اإلاجلتدريس اللغة العربية يف 
 بادانج سيدمبوان.اجلامعة االسالمية احلكومية شخصا يف  52
 Penelitianinidilakukandalambentukanalisiskualitatifdenganmetoded







شكل نوعي أسلوب التحليل، ىو  ةالبحث إن النوع من ىذهأي:   
ألن ىذا البحث ىو غري الفرضيات تتطلب صيغة اإلحصائية. عندما ينظر اليها 
اليت  البحوث تحليل الوصفىإلىمن العملية وطبيعة البيانات، فإنو ميكن تصنيفها 
 من خالل أغراض التحليل.صفة دراسة وصفية وىي توضح 
 .مصدر البيانات٤
Sumber data dalampenelitianiniterdiridariduasumberyaitu: sumber 
data primer dansumber data sekunder. Sumber data primer 
adalahpelakudanpihak-pihak yang terlibatlangsungdenganobjekpenelitian, 
sedangkansumber data sekunderadalahpihak-pihak yang 
mengetahuitentangkeberadaansubjekdanobjekpenelitianatau yang 
terlibatsecaratidaklangsungdenganmasalahatauobjekpenelitian.Sumber 
data yang digunakanpenelitiadalah data primer 
karenaterlibatlangsungpadaobjekpenelitian.
4 
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درين، مها: يتألف مصدر بيانات يف ىذه الدراسة من مصأي:   
ىو اجلاين وأولئك الذين  األولية الثانوية. مصدرر دامص واألولية در امص
الثانوية أولئك الذين  يشاركون مباشرة مع موضوع البحث، يف حني أن مصادر
يعرفون عن وجود الذايت وادلوضوعي يف البحث أو ادلشاركة بشكل غري مباشر مع 
 ماساال أو موضوع البحث.
يف مستوى السابع  دريس اللغة العربيةطالب قسم توأما مصدر األولية ىو  
ىو معلم مادة قراءة الكتب وىو استاذ نورفني سيخانتج  ةومصدر الثاني
 ادلاجستري.
 جمع البيانات .تقنيات٥
 المالحظة ( أ
 Observasisebagaiteknikpengumpulan data mempunyai cirri yang 
spesifikbiladibandingkandengantekniklain, 
yaituwawancaradankuesioner. SutrisnoHadimengemukakanbahwa, 
observasimerupakansuatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusundariberbagai proses biologisdanpsikologis. Duadiantara yang 
terpentingadalah proses-proses pengamatandaningatan.
5 
مالحظات عن تقنيات مجع البيانات ذلا خصائص زلددة أي:   
بطابق ما و بادلقارنة مع غريىا من التقنيات، وادلقابالت واالستبيانات أي. 
أن ادلالحظة ىي عملية معقدة، وىي العملية اليت  :سوتريسنو ىاديقالو 
تتكون من رلموعة متنوعة من العمليات البيولوجية والنفسية. اثنني من أمهها 
 يات ادلراقبة والذاكرة.عمل
 المقابلة ( ب
 Wawancaraadalahbentukkomunikasianataradua orang 
denganmelibatkanseseorang yang inginmemperolehinformasidari 
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بني شخصني ينطوي ادلقابلةىو شكل من أشكال االتصال أي:   
على الشخص الذي يريد احلصول على معلومات عن غريىا من األسئلة 
 على أساس أىداف زلددة.
 صورقائمة ال ( ج
م ادلستندات باستخدام أدلة دقيقة استخدىي وسيلة إلة صور قائمة ال
 .توثيق مصادر ادلعلومات
 . تحليل البيانات٦
 اخلطوات ىي كما يلي:يتعلق مبعاجلة البيانات وحتليل البيانات, فإن  
Adapunpengolahandananalisis data dilakukandenganlangkah-
langkahsebagaiberikut: 
a. Editing data, yaitumenyusunredaksidanmenjadisusunankalimat yang 
sistematis. 
b. Reduksi data, yaitumemeriksakelengkapan data untukmencari data 
yang masihkurangdanmengesampingkan yang tidakrelevan. 
c. Deskripsi data, yaitumenguraikan data secarasistematis, induktif, 
deduktifsesuaidengansistematikapembahasan.  
d. Penarikankesimpulan, yaitumenarikkesimpulandanverifikasi. Mula-




 ( التحرير البيانات ىو جتميع زلرور وتصبح ترتيب مجلة منهجية.١
( عملية احلد من البيانات ىي التحقق من اكتمال البيانات للعثور على ٢
 البيانات اليت التزال ناقصة وتتجاوز غري ذي صلة.
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منهجي, واستقرائي, واستنسايب وصف البيانات ىو وصف البيانات بشكل  (٣
 وفقا للمناقشة ادلنهجية.
( استخالص النتائج ىو استخالص النتائج والتحقيق. يف البداية كانت ٤
االستنتاجات غري واضحة, ولكن مع مرور الوقت أصبح األمرأكثر وضوحا 
 بسبب دعم ادلزيد وادلزيد من البيانات.
 . تقنيات التحقيق من صحة البيانات٧
 Data yang telah dikumpulkan diperiksakembali  dengan tekhnik 




ما يتعلق باألشياء اليت يتعني على الباحثني القيام هبا للحصول على فيأي:  
 بيانات دقيقة ىي كما يلي: 





Hal inikarenapenelitimerupakan instrument paling 
utama.Perpanjangankeikutsertaanpenelitiakanmemungkinkanpeningkat
anderajatkepercayaan data yang dikumpulkan. 
مشاركة الباحث أمر بالغ األمهية يف مجع البيانات. ادلشاركة ال أي:   
تتم فقط يف وقت قصريولكنها تتطلب دتديد مشاركة الباحثينفي إطار 
البحث. ىذا ألن الباحثني ىم األداة األكثر أمهية وسيسمحون بزيادة درجة 
 .الثقة يف البيانات اليت مت مجعها
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 استمرار ادلراقبة  ( ب
b. Ketekunanpengamatan 
 Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara 
lebih teliti, cermat, rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-
faktor yang menonjol, sehingga peneliti mampu mendalami fenomena 
yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. 
ادلراقبة وىي ادلراقبة بشكل أكثر مشوال ودقة وتفصيالً استمرار أي:   
واستمراراً على العوامل البارزة حبيث يتمكن الباحثون من استكشاف الظواىر 









ىي تقنية التحقيق من صحة البيانات اليت تستخدم  التثليثأي:   





                                                             





حتتوى عن نتيجة البحث مع حتليلها. إن تتكون من ادلصادر يؤخذ عن  بابىذا ال 
 يلي: ادلبلحظة وادلقاببلت وقائمة الصور كما طريقة
 نتائج العامةال . أ
 دمبوانيسيرة الجامعة اإلسالمية الحكومية بادانج س. 1
 NegeriPadangsidimpuanberasaldariFakultasTarbiyahUniversitasNahd
atulUlama Sumatera Utara Padangsidimpuan. PadaTahun 1968, 
FakultasTarbiyah  UNUSUdinegerikanmenjadi Institut Agama Islam Negeri 
Imam Bonjol Sumatera Barat. Setelah 5 Tahunberlalu, 
sejalandengandidirikannya IAIN Sumatera Utara Medan padatahun 1973, 
makaFakultasTarbiyahinimenjadiFakultasTarbiyah IAIN Sumatera Utara di 
Padangsidimpuandanselamalebihkurang 24 tahunberjalan, 
kemudianFakultasTarbiyahiniberubahlagimenjadi STAIN Padangsidimpuan. 
 KeputusanPresidenRepublik Indonesia No.11 tahun 1997 tanggal 21 
Maret 1997 dankeputusanMenteri Agama RI No. 300  tahun 1997 dan No. 
333 tahun 1997, tentangpendirian STAIN dikeluarkan, 
makaFakultasTarbiyah IAIN Sumatera Utara di 
Padangsidimpuandirubahstatusnyamenjadi STAIN Padangsidimpuan 
yangotonom danberhakmengasuhbeberapajurusansebagaimanalayaknya 
STAIN di seluruh Indonesia.
1
 
اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان جاءت من كلية الًتبية يف أي: 
بية جامعة تقوم كلية الًت  ٨٧٤٦شمالية. يف سنة الجامعة هنضة العلماء مسطرة 
اإلسبلمية احلكومية إمام بوجنول مسطرة غريبة. و بعد مخسة سنوات، وذالك تنشأ 
، فتكون كلية الًتبية يف ٨٧٥١امعة اإلسبلمية احلكومية مسطرة امالية يف عام اجل
سنة  ٤٢امعة اإلسبلمية احلكومية مسطرة امالية يف بدانج سدميبوان و بعد اجل
 فتصبح معهد اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان. 
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 ٨٧٧٥ماريس  ٤٨بتاريخ  ٨٧٧٥لعام   ٨٨مقرر رئيس إندونسيا رقم 
، إلنشاء معهد اإلسبلمية ١١١و  ٨٧٧٥لعام  ١٣٣ومقرر وزيرة شؤن الدينية رقم 
انج سدميبوان فهو سلروج. فكلية الًتبية جلامعة اإلسبلمية احلكومية احلكومية بد
مسطرة امالية يف بدانج سدميبوان تصبح معهد اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان، 
 حيق ذلا لتوفر أقسام. 
عام، فتحولت معهد اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان اىل  ٨٥بعد 
من يويل  ١٣يف  ٤٣٨١لعام  ٣٤ق الرئيس رقم امعة اإلسبلمية، بناء عل  إتاااجل
عن حتويل معهد اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان إىل جامعة اإلسبلمية 
بوزير  ٤٣٨١من اغسطس   ٤احلكومية بدانج سدميبوان ويصدر يف جاكرتا بتاريخ 
وقرار وزير  ٤٣٨٢من يناير  ٤القانون وحقوق اإلنسان يف إندونيسيا. مث افتتح يف 
 . ٤٣٨١لعام  ٧١ين إلندونيسيا رقم الد
اجلامعة اإلسبلمية احلكومية ىي فخر دلدينة بدانج سدميبوان  وادلناطق احمليطة 
هبا، وليس كل ادلناطق من ادلستوى الثاين لديها ىذه الارصة. أما اليوم أعضاء ىيئة 
كلية    الكلية فيها منها: كلية الًتبية والتعليم، و كلية الدعوة وعلوم االتصال، و
 الشريعة والقانون، وكلية االقتصادية و التجارية. 
اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بدانج سدميبوان ذلا ناس الوظياية  لذالك، يف
واحلالة والدور مع جامعات أخرى وميكن أن يكون البديل الرئيسي ألي شخص 
 يريد أن يتقن ادلستقبل من خبلل اجلامعات احلكومية وخصوص يف الدراسات






 أىداف ( أ
 MenjadiInstitutPendidikan Islam yang integrative 
danberbasisrisetuntukmenghasilkanlulusan yang berwawasankeilmuan, 
keislaman, keindonesiaan, dankearifanlokal yang inter-konetif.
2 
يصبح اجلامعة للتعليم اإلسبلمي متكامبل و مبنيا عل  البحوث إلنتاج أي: 
 مبصرين، ومسلمُت، و إندونيسيُت واحلكمة احمللية التااعلية.
 رسالة ادلستقبل ( ب
1. Menyelenggarakandanpendidikandanpengajaranilmu- 
ilmukeislaman,    ilmu- ilmusosial, danhumaniora yang integrative 
danunggul. 
2. Mengembangkan ilmu- ilmu keislaman, ilmu- ilmu sosial, dan   
humaniora dengan pendekatan interkonektif. 
3. Mengamalkan nilai- nilai keislaman dan budaya luhur dalam 
memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Membangun suatu manajemen peguruan tinggi dengan tata kelola 
yang efektif, efisien, transparan dan akuntable. 




أن تنهض بالتعلم والتعليم علوم اإلسبلمية، واإلجتماعية، و اإلنسانية اليت )٨
 تتسم بالتااعل والتاوق.
 أن تطور علوم اإلسبلمية، و واإلجتماعية، واالإنسانية بنهج الربط.(٤
 .أن متارس قيم اإلسبلمية والثقافية يف إعطاء اجملتمع ادلثايل والتمكيٍت(١
 بناء عل  إدارة جامعة بالاعالية و الشاافة والكااءة.(٢











 اللغة العربية  لقسم تدريسأهداف ورؤية المستقبل  . ۲
الذي تتعلم العلوم الدينية والعربية.  قسماللغة العربية ىي  قسم تدريسكانت 
عدد وذلا ۲٣٨۳يف سنة دمبوان ينج سبادامعة اإلسبلمية احلكومية اجلىي إقامة يف 
رؤية طبلب زيادة من سنة قبلو. أىداف و سنة الآليت عدد الالطبلب القليل لكنها يف 
 تعليم اللغة العربية كما يلي:
 أىداف ( أ






حتصيل معلم اللغة العربية ادلبتكرة، مزامحة، ومتخصص الشخصية أي: 
 اإلسبلمية ومركز ادلطالعة، تطوير وتطبيق علم العربية .
 ؤية ادلستقبلر  ( ب
1. Menyelenggarakanpendidikandanpengajaranbahasa Arab yang inovatif, 
kompetitif, dan professional yang 
berkepribadianislamidanmarkazpengkajian, 
pengembangandanpenerapanilmuBahasa Arab Mutakhir. 
2. Melakukan penelitian dibidang pendidikan bahasa arab guna melahirkan 
dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa Arab. 
3. Mealakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, 
khususnya dibidang pendidikan Bahasa Arab dan pemberantasan buta 
aksara Alqur’an. 
4. Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan 
tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat penggunaan lulusan dan 
stakeholders lainnya. 











إقامة الًتبية وتعليم ادلاضلة ليحصل اخلريج ادلؤمن، أخبلق الكرمية،  (٨
ومتخصص يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة، معهد وادلؤسسة الًتبوية 
 اإلسبلمية األخرى.
 يقيم البحوث يف الًتبية العربية لنشأة وتطوير النظري العربية. (۲
يقيم وتطوير العبودية إىل اجملتمع، اخلاصة يف الًتبوي العربية ويقض  عل   (۳
 أمية القرآن.
 يتطور اخلطوط ادلشاركة جبامعات يف ببلد الداخلية أم اخلارجية. (٢
 ة العربية.ترقية القيمة اخلريج ونظام اإلدارة شعبة اللغ (٣
اللغة العربية، فأىداف  قسم تدريسبناء عل  أىداف ورؤية ادلستقبل 
 كما يلي:دمبوان  ينج سبادالتعليم اللغة العربية جامعة اإلسبلمية احلكومية 
1) MenghasilkansarjanaPendidikanBahasa Arab yang beriman, bertaqwa, 
berakhlakmulia, danberjiwanasionalisme 
2) MenghasilkansarjanaPendidikanBahasa Arab yang 
memilikikompetensikeilmuandankeahliandalambidangPendidikanBahasa 
Arab 
3) Menghasilkansarjanamuslim yang 
mampumelaksanakanpenelitianterhadapmasalah-masalah yang 
berkaitandenganPendidikanBahasa Arab danbutaaksaraBahasa Arab/Al-
Qur’an 
4) Meningkatkanpengabdiankepadamasyarakat, khususnya di 
bidangpendidikanbahasa Arabdanpemberantasanbutaaksara al-qur’an 
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أخبلق الكرمية وميلك روح و  تقوىو  اللغة العربية ادلؤمن قسم تدريسحتصيل اخلريج  )
 الوطنية.
 تأىيل يف اللغة العربية.العربية الذي لو كااءة العلمي و  حيصل اخلريج تربوي )۲
حيصل اخلريج الذي يستطيع إقامة البحث عن ادلشكبلت ادلتعلقة بالعربية وأمية  )۳
 العربية والقرآن.
 يتطور العبودية اىل اجملتمع، اخلاصة يف مستوى العربية و يقضي عل  أمية القرآن. )٢
 يتطور اخلطوط ادلشاركة باجلامعة يف ببلد الداخلية أم اخلارجية. )٣
 يضمن اخلريج واإلدارة مربمج اللغة العربية. )٤
 النتائج الخاصة  . ب
 قسم تدريس اللغة العربية نفيذ تعليم قراءة الكتب لطلبةت .1
السابع يف قسم تدريس اللغة مستوى  تنايذ تعليم قراءة الكتب الطلبة 
امعة االسبلمية احلكومية بادنج سيدمبوان أجروا مقاببلت يف اجلالعربية يف 
تعليم قراءة الكتب القيادية من قبل ادلعلم التعليم قراءة الكتب. يتم تنايذ  تنايذ
 الذي يعترب أحد معلم اللغة العربية وفقا لغرض تعليم قراءة الكتب.
للغة العربية يف مستوى السابع يف قسم تدريس ا تنايذ تعليم قراءة الكتب الطلبة
. أىداف اجلامعة االسبلمية احلكومية بادنج سيدمبوان قام بو معلم اللغة العربية
يستطيعون قراءة النص مثل يرتبط التعليمية والدينية  الطلبةالتعليم قراءة الكتب 
 واللغوية.
يتم تنايذ التعليم قراءة الكتب دلدة ساعة ونصف كل اجتماع. يتم  
يف  ألسبوع, ويتخذ كل الطلبةالكتب مرة واحدة فقط يف اتنايذ تعليم قراءة 
 عملية التعليم اخلطوات التالية:
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 قبل تنايذ التعليم  ( أ
 ةبإعدادات للتعليم. ىنا, يكون الطلقبليتم تنايذ التعليم, يقوم ادلعلم ب 
أكثر نشاطا من ادلدرسُت ألنو أعل  مستوى يف ادلؤسسات التعليمية. قبل البداء 
إىل  يدعهممن األكادميي, مث  ةالطلب وفقا لدليلالقران بالتعليم, جيب أن يقراء 
قبل البداء بالتعليم, جيب خبلصة من تلك مبلحظة أن .ةببقيادة أحد الطلاهلل و 
بقيادة أحد ن األكادميي, مث يدعم إىل اهلل و م ةبالطل وفقا لدليلالقران أن يقراء 
 7.ةبالطل
ويدعم ذلك ادلقاببلت مع األستاذ نورفُت سيخاتنج قال أن قبل تنّاذ  
 8اهلل.تعلمُت بقراءة القراءن مث ويدعو التعّلم, ادل
قال رزقي رمحداين أيضا أن قبل تنايذ التعليم واجب عليهن قراءة القراءن مث 
 9قراءة الكتب فرح جيدا.ويدعو اهلل والتعليم 
خبلصة من تلك ادلبلحظة أنو قبل البداء يف تعليم قراءة الكتب قراء  
القران مث قراء الدعاء. ىذه ىي تعاليما اإلسبلم وىي يف كل مرة يتم فيها شيء 
 يبداء بالدعاء مثل قراء بسم اهلل الرمحن الرحيم.
 عند تنايذ التعليم  ( ب
لتحقيق أىداف  ةبىي نشاط تااعل بُت ادلعلم والطل تنايذ التعليم 
أن يتم التعليم من خبلل  فيًتيٍت ادلرحلة وفقا لنتائج ادلقابلة معالتعليم. يف ىذه 
تشكيل رلموعة ادلناقشة اخلاصة هبم.  ةبقة ادلناقشة أو ادلتحدث. كل الطلطري
                                                             
 .7132 نوفمبَت 31التاريخ , اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بادنج سيدمبوان قسم تدريس اللغة العربية, مبلحظة7
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 .٤٣٨٨سبتمرب 13السابعة, مقابلة, مستوى طلبة قسم تدريس اللغة العربية , رزقي رمحداين9
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داد مواد أعدت كل رلموعة ادلواد عل  أساس ادلنهج. جيب عل  كل الطبلب إع
مادية وفقا للمقرر الدراسي, كما جيب إعداد الورق. سيتم تقدم نتائج الورقة 
 10ومن مث عقد سؤال جواب ألعضاء اادلناقشة االخرين.
خبلصة مهم فقط يناقش أو يتحدث. يأنو يف تعل مبلحظات الباحثة 
تنايذ تعليم قراءة الكتب فإهنم يقومون مناقشات تتعلق من تلك ادلبلحظة 
 وووع.بادل
 بعد تنايذ التعليم  ( ج
بعد تنايذ التعليم, شرح ادلعلم مرة أخرى عن إجابات أسئلة ادلناقشة  
لؤلعضاء. ىنا ادلعلم ال يشرح فقط ادلوووع ولكن أيضا يتصل هبا إىل دروس 
أخرى حىت الظروف احلالية. من ىنا يبدو أن اادلعلم مبدع للغاية يف التدريس 
صاخبا أو ال يركزون عل  ادلعلم ويطلب من الطبلب حىت عندما يكون الطبلب 
أن يكرروا ما مت شرحة من قبل, يف ىذا النشاط يقوم ادلعلم بعمل نقاط مهمة 
 ىي إهنا الدرس حبيث يسهل عل  الطبلب فهمو.
ادلقاببلت مع األستاذ نورفُت سيخاتنج قال أن لًتقية قدرهتم لقراءة ادلادة  
 11اسجعهم دلراجعة ادلادة يف البيت.القراءة  جبانب بيان األشياء ادلهم يف
خبلصة من تلك ادلبلحظة أنو بعد تعليم قراءة الكتب يقوم ادلعلم  
بإيضاح النقاط ادلهمة يف التعليم اليت يسهل عل  الطبلب فهمها, خاصة تعليم 
 12قراءة الكتب ألن العديد من فروع معرفتو مثل علم النحو وعلم الصرف.
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قال راسيما ىاراىف أن بعد تنايذ التعليم قراءة الكتب سرح األستاذ  
 13مث اإلجابة عل  األسءلة من ادلشاركُت يف ادلناقشة.الدروس عن مادة 
لتاعيل مشاركة الطبلب يف تنايذ التعليم قراءة الكتب لديها العديد من  
أساليب التقنيات مثل التعبَت عن قصص مضحكة ذات صلة بادلوووع, وتطبيق 
 االستجواب هبدف تشجيع تعليم النشاط.
 عند تعليم قراءة الكتب ةب. مشكالت التي يواجهها الطل۲
تعليم قراءة الكتب ىو ناس تعلم لغة أجنبية, وىي اللغة العربية.  
إشكالية تأيت من مشكلة الكلمة اليت ذلا معٌت ادلشكلة. ىناك مشكلتان جيب 
 مها:التغلب عليها اللغات األجنبية, و 
 عامل الداخلي ( أ
اليت ىي الناس علم الصرف وىو تغَت شكل جيد ادلورفولوجيا ادلشاكل  -
من احلورف إىل الكلمات والكلمات إىل مجلة ومجلة إىل فقرات وتصبح 
قراءة. ىذه مشكلة من قبل العديد من طبلب اللغة العربية ااَلخرين. 
ىف قيل إن لذلك من الصعب فهم زلتويات القراءة. قال مايامونة ىرا
م مل حتدث يف النحو والصرف ألهنا  يالصعوبات اليت واجهاهتا عند التعل
كانت صعبة معقدة. من الواوح أن ىذا اخلطأ لو عواقب يف حتديد 
 14ادلعٌت اخلاطئ الذي ينتج عنو خطأ الًتمجة اإلمجاىل.
أن الصعوبات اليت يواجهها ىي يف تغيَت الكلمات عل  حد   
 والطرح للكلمات مثل الكلمة َجَلَس.سواء مع اجلمع 
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قراءة  ميالصعوبات اليت تواجهها عند تعلنائيمة ىايايت لوبيس أن قال  
 15.ىي عل  احملكالكتب 
ىو تأثَت يف تعلم قراءة الكتب. حتدث ىذه مشكلة النحوية ادلشاكل  -
اخلطاء األكثر شيوعًا ىو حتديد نوع اجلملة أو ادلووع مثل ادلوووع 
يتجل  اخلظاء من اإلعراب. مقابلة مع اخي سوريتنو قال أن وادلسند. 
تعليم علم النحو معقدة للغاية إذا مل ناهم. الصعوبة اليت واجهها كانت 
الصعوبة يف حتديد موقع اجلملة مثل نعت منعون, مضاف مضاف اليو, 
 16وغَتىم.
الداللة جيد الطبلب صعوبة يف الًتمجة, بسبب نقص ادلاردات. ادلشاكل  -
دلاردات اليت ميكن أن تضيع بسهولة بسبب عدم وجود التطبيق. ا
 الصعوبة اليت واجهها يف تاسَت رمز القراءة.
ادلشاكل إعادة اذليكلة ىي الصعوبة اليت يواجهها الطبلب عندما جيب  -
عل  اللغة تعديل معٌت أو مضمون القراءة. بشكل عام, فإن األخطاء 
 تدخل بنية اللغة العربية كلغة اليت ارتكبت يف ىذه ادلرحلة ترجع إىل
ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة. فهم زلتوى النص, أي عامل ادلاهم يف كل 
. قراءة الكتبعملية تعلم مثل الًتمجة ألن الًتمجة ىي اذلدف الئيسي 
 إذا استطعنا ترمجة ذلك سيكون من السهل فهم زلتويات القراءة.
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 عامل اخلارجي ( ب
 ناحيةمن ادلعلم -
من األشياء ادلتعلقة بادلشكلة باادلعلم. ادلعلمون  العديد  
ادلؤىلون وادلهنيون قادرون عل  التخطيط للتعلم. التخطيط ادلقصود ىو 
عل  حد سواء من اجلدول الزمٍت لاعالية التعلم وكذلك تنايذ التقييمات 
اليت ليست مجاعية.فيما يتعلق بتخطيط التدريس, جيب عل  ادلعلم أيضًا 
 ة.إتقان ادلاد
الذين يتقنون ادلواد مؤثرون جدًا عل  الطبلب يف ادلعلم    
أنشطة التعلم اليت يقدمها ادلعلم. ومع ذلك, ال يشعر مجيع الطبلب 
أساس نتائج ادلقاببلات اليت  أهنم يتلقون ادلادة وفقاً إلتقان ادلعلم للمادة.
أجراىا الباحثون مع يوين يوسرا اليت غالب ما تستخدم, وىي طريقة 
ادلناقشة واحملاورة. مث ُيطلب من الطبلب إنشاء رلموعة مناقشة وتقدمي 
 17ورقة مث تقدميها أمام الاصل. 
احملاولة لتطبيق التعلم لتحقيق اذلدف اادلنشود, يقوم ادلعلم   
بتحليل ادلادة اليت يدرسها تبداء يف فتح وإغبلق الدرس. ومع ذلك, 
مجيع ادلعلمُت حتليل ادلواد  وبسبب زلدودية القدرة والوقت, ال يستطيع
 اليت يقومون بتدريسها وفقاً إلجراءات التعلم ادلطبقة.
م الطبلب. حبيث يزيد الطبلب يحياز مجيع ادلعلمُت دائمًا تعل  
من إجنازاهتم. وبادلثل, سيحاول ادلعلم حتايز الطبلب حبيث يصبح 
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حايزاً الطبلب أكثر نشاطًا يف التعلم. لكن العديد من الطبلب إقل حت
 دلا ينقلو ادلعلم. 
مرة أخرى ىي عدم وجود ادلعلمُت إجراء التقييمات  ادلشكلة  
م. تقييم ادلعلم ىو مرة واحدة فقط ييشعر الطبلب أنو ال حتديد يف تعل
ىو إمتحان منتصف الاصل الدراسي أو يسم  منتصف الاصل 
ويتم تنايذ الدراسي. ىذا التقييم ىو تقييم سلطط من قبل احلرم اجلامعي 
يف وقت واحد من قبل اجلميع.يهدف التقييم إىل معرفة مدى فهم 
الطالب للدروس اليت يتم تدريسها. من ىذه طريقة, يعرف الطبلب 
 الذين يعانون من التحصيل وعدم التحصيل.
يف قسم تدريس اللغة العربية أخذ الدروس  ةبمث الطل  
مقابلة يويل أنو يف  دلصلحتهم عاليةجدا. ويدعم ىذا من خبلل نتائج
حضور احملاورات نشعر بالسعادة ألن ىذه الدورة ىي دورة مهارت 
 اللغة العربية أو ذات صلة بالقسم.
ادلقاببلت مع األستاذ نورفُت سيخاتنج قال أما حتديات عن   
تقال ألستاذ يف تدريس مادة القراءة ترجع أىل خلاية الطلبة ورغبتهم 
 18رلتهد ومنهم الحيتمون.
 ناحية من ادلتعلم -
م الطبلب ليست ىي يأخرى ىي أن أنشطة تعل مشكلة  
ناسها. أحيانا ما يكون بعض الطبلب نشطُت ويعيشون أحيانًا كسوالً 
                                                             





يف التعلم. ىذه ادلشكلة مهمة للغاية ألهنا تبلحظ أهنا تنطوي عل  
أنشطة. يف تعلم النجاح يف التعلم من الطبلب مل يتحقق. الطبلب 
ون جبد ال حيصلون بالضرورة عل  نتائج مروية خاصة عل  الذين يدرس
 ولئك الذين يكونو كساىل للتعلم.أ
قال جيجي راماداين ىم تعليم قراءة الكتب يف الاصل فقط.   
ال يتعلم يف البيت. إذا ىم يتعلم يف الاصل فقط ال يستطيع قراءة ألن 
 19قراءة التدرب.
العربية ليس كل السابع قسم تدريس اللغة الطبلب مستوى   
اخللايات معهد ولكن جيد أيضا من مدرسة العالية. لذلك مستوى 
 القدرة سلتلف. ىذه مشكلة لتحقيق التعلم اجليد.
مث الطبلب يف قسم تدريس اللغة العربية أخذ الدروس   
دلصلحتهم عالية جدا. ويدعم ىذا من خبلل نتائج مقابلة يويل أنو يف 
دة ألن ىذه الدورة ىي دورة مهارت حضور احملاورات نشعر بالسعا
 20اللغة العربية أو ذات صلة بالقسم.
 ناحية من طريقة التعليم -
الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف تعليم قراءة الكتب ىي   
مناقشة يستخدمها ادلعلم لشرح الدرس. ويطلب من طريقة احملاورة و 
دلناقشة كل الطبلب تشكيل رلموعة االطبلب تقدمي أوراق وتقدميها.
اخلاصة هبم. أعدت كل رلموعة ادلواد عل  أساس ادلنهج. جيب عل  
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كل الطبلب إعداد مواد مادية وفقا للمقرر الدراسي, كما جيب إعداد 
الورق. سيتم تقدم نتائج الورقة ومن مث عقد سؤال جواب ألعضاء 
 اادلناقشة االخرين
لدرس أنو بعد شرح ادلعلم ل استنادًا إىل مبلحظات الباحثة  
 أحيانا, يقوم ادلعلم أحيانا بإخبار القصة مع إعطاء الدافع للطبلب.
قال وردة حسٍت طريقة التعليم قراءة الكتب أقل إثارة   
 21لئلىتمام ألن طريقة مناقشة فقط.
 ناحية من وسائل التعليم -
م. وسائل ياستخدام وسائل اإلعبلم مؤثر جدا النجاح التعل  
اإلعبلم ىي أداة تعليمية حىت يتم فهم التعلم بسهولة من قبل الطبلب. 
وسائل اإلعبلم كأداة يف عملية التعليم والتعلم ىي حقيقة ال ميكن 
إنكارىا, عل  ادلعلم أن يدرك أنو من دون مساعدة من وسائل اإلعبلم 
قبل فإن ادلواد التعليمية أو أي شيئ متعلق بالدرس يصعب فهمو من 
الطبلب. يعترب ىذا األمر يف تننايذ التعلم أن وسائل اإلعبلم أقل 
 مبلحظة. 
وسائل التعليم مل حتقيق, وبالتايل فإن عملية التعليم تتم   
بشكل غَت فعال, ىذه الكااءة مروحة فعالة وفقا لنتائج ادلقابلة مع 
السابع قسم تدريس مستوى الطالبات توكما فوتري سيطماول الطالبة 
 22امعة االسبلمية احلكومية بادنج سيدمبوان.اجلاللغة العربية يف 
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قال أيضا مايامونة ىاراىف أن وسءل التعليم مل حتقيق   
وخاصة ادلراجع. ىدا سبب من مشكلة اليستطيع قراءة ألن يوجد صاة 
 23كسل.
قسم تدريس  ةبمشكالت في تعليم قراءة الكتب لطلالحل للتغلب على  -٣
 جامعة االسالمية الحكومية بادنج سيدمبوانالاللغة العربية في 
جيب كل مشكبلت أن يتكون ذلا حل, بعد إجراء البحث تبُت أن   
 ىناك العديد من العوامل اليت مت العثور عليها. لذلك ادلؤلف يوفر حبل للمشكبلت:
 عامل الداخلي ( أ
دريب وخاصة يف ادلمارسة التعليم اللغوي ذلا وروريات منها: ىو الت 
حىت . يوفر ادلؤلف حبل إعادة اذليكلةو الداللة وية و ورفولوجيا والنحادلالقراءة, 
م, وخاصة يف معرفة النحو والصرف ىم ييكون الطبلب أكثر نشاطا يف التعل
سادة يف تعلم قراءة الكتب. إذا كان من الصعب ترمجة أنو جيب فتح القاموس 
 حبيث يزاد ادلاردات.يف كثَت من األحيان 
 عامل اخلارجي ( ب
 من ادلعلمناحية ( ٨
م, يقدم يإذا تبُت أن ادلعلم عامل مثبط يف حتقيق النجاح يف التعل 
م ادلوووع عل  يالكاتب حبًل حبيث يولو ادلعلمون مزيدا من االىتمام لتعل
حد سواء, وإعطاء مزيد من اإلىتمام للطبلب, كما يوفر دافعًا أكثر إثارة 
 م.يمام لتحايز الطبلب هبدف حتقيق النجاح يف التعللبلىت
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 من متعلمناحية (٤
ادلشكلة اليت تأيت من الطبلب ىي أن الطبلب مشكلة من الطبلب  
يرون أن قراءة الكتب صعب أيضا, ألن عليهم أن ياهموا النحو والصرف, 
ال حيبون أن يدرسوا قراءة الكتب, فهناك أولئك الذين مل يدرسوا قراءة 
الكتب أبدا, حىت عندما يطلب منهم القراءة يشعرون باخلوف, أو باحلرج 
 إذا كانوا يف وقت الحق سلطئُت, وقت الدراسة يف احملاورات فقط.
لذلك, ادلؤلف يوفر حبلال ينبغي اعتبار كل ش ء صعب ألنو من ىذا  
ادلنظور ميكن أن تؤثر عل  االىتمام بالتعليم. اليقتصر األمر عل  دمج 
التعليم يف احملاورات فحسب, بل جيب أن يكون ىناك ساعات تعليم وقت 
إوافية مثل تعليم األصدقاء الذين ياهمون ادلزيد منا, ويشكلون رلموعات 
 حىت اليهدر الوقت. (belajar tutor sebaya)نقاش تسم  التعليم من األقران
 من طريقة التعليم ناحية( 1
إذا اتضح أن ادلعلم عامل إشكايل يف تعليم, فإن مشكلة من ادلعلم  
ادلعلم يستخدم طريقة احملاورات وادلناقشة فقط اليت تصنع ورقة مث يعروها 
يف عملية التعليم, يقًتح الكاتب يف ادلستقبل استخدام طرق سلتلاة مثل 
و طريقة  ةظيحاتوطريقة ال bandonganوطريقة  soronganطريقة 
 .الكبلسيكية ومع الغَت.هبدف القضاء عل  تشبع الطبلب أثناء
 التعليم سائلو من ال ناحية( 4
يعٍت كل األشياء اليت تدعم مباشرة عملية  من الرسائلمشكلة من  
التعليم السلس, القراءة حتتاج إىل التطبيق ادلباشر. إذا كانت ادلرافق غَت  
ما بالنسبة لؤلشياء اليت ميكن زلاولة كافية, فمن الواوح أن ىذا يكاي. أ
القيام هبا, فإن إصبلحات قسم تدريس اللغة العربية تساىم يف عدم كااية 
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ادلرافق, وكذلك بالنسبة للمدرسُت حىت يتمكنوا من االستاادة من 
للغة التسهيبلت ادلتاحة, إىل جانب إمكانية ذلك. مثل الكتب ادلرجيعة با
يتلقون الدروس بنشاط ويدعمهم موارد الكتب  ةبالعربية ادلناسبة. ألن الطل













 الخالصة . أ
 استنادا إىل وصف البيانات, ميكن تلخيص نتائج الدراسة على النحو التايل:
امعة اجليف  السابعمستوى  قسم تدريس اللغة العربية ةبتنفيذ تعليم قراءة الكتب لطل. ١
وأما مؤشر  خلطوات التعليم وفقا بشكل جيد بوانمدياالسالمية احلكومية بادنج س
إنو فقط  .نطر ادلعايًن ذماح التعليم من مراجعة ادلعايًن من حيث العملية ذماح التعليم
مستوى السابع يولون اىتماما أقل للجوانب يف تطبيق العملية التعليمية يف  أن ادلعلم
ادلتعلق بنظام التعليم الوطين والذي يتم مبوجبو إجراء  91رقم وفقاً للتشريع احلكومي 
على  فاعلية. متعة وحتدي وحتفيز الطلبةعملية التعليم يف وحدة التعليم بطريقة ت
لية مبا يتفق حتقيق إذمازات نشطة وتوفًن مساحة كافية للمبادرات واإلبداع واالستقال
 .ومنوىم البدين وعلم نفسهم مع اىتمامات الطلبة
(عامل الداخلي ١إىل قسمٌن ومها ) قراءة الكتب . ادلشكلة ادلوجودة يف تنفيذ التعليم٢
 ةببون يف تعليم صيغة الكلمة و الطليستصع ةبمثل الطل وىي: مشكلة من ادلورفولوجي
ة يف تعليم قراءة الكتب و أن باىيم الكلمات يف النص و وحث الطليستصعبون يف مف
الصعوبات يف تغيًن الكلمات على حد سواء مع اجلمع والطرح للكلمات مثل  ةبالطل
علم الداللة ىي الصعوبة يف تفسًن رمز القراءة ومشكلة ومشكلة من  الكلمة َجَلسَ 





مثل  ارجي وىي ناحية من ادلعلم(عامل اخل٢) .إعادة اذليكلة ومشكلةاخلطوط 
مثل قدر مراجعة القراءة  وناحية من ادلتعلمٌن الطريقة اليت يستعملها األستاذ ناقص
مثل الطريقة اليت  وناحية من الوسائل التعليمية وناحية من طريقة التعليم ناقص
أما بنسبة دلؤشرات ادلؤشر, فإن اذلدف من حتقيق . األستاذ نقص الفرحةيستعملها 
من قراءة وفهم  ةبنو بعد حضور احملاضرة يتمكن الطلتعليم قراءة الكتب ىو أ
 النصوص العربية ادلتعلقة بالدين واللغة والتعليم والتواصل اجليد و السليم معو.
يقة التعليم. بينما جيب حل ذلذه ادلشكالت للمعلمٌن إلتقان ادلواد التعليمية وزيادة طر .٣
خاصة يف دمارسة ًن من األحيان ومضاعفة التمارين, تكرار الدرس يف كث ةبعلى الطل
 ووسائل اإلعالم.يم القراءة. ولإلدارات توفًن األدوات وموارد التعل
 قتراحاتاإل . ب
بعض االقرتاحات للنظر يف إدخال  باحث، ويقرتح ادلةبحثال هىذ خريأل
 :حتسينات يف ادلستقبل على النحو التايل
تقوم حاليا بتشغيل الدراسة على النحو ادلعلمٌن احملتملٌن، الطالب الذين  .9
وخاصة مدرسي اللغة العربية جيب أن تكون أكثر نشاطا يف ادلشاركة يف فئة 
حماضرة، وذلك يف حتقيق ادلثل العليا وتوقعات ادلستقبل أكثر واقعية يتطلب 
 .النجاح يف احلياة وتصبح معلمة لغة عريب خمتص
بية من أجل إيالء ادلزيد من االىتمام لتعلم حسب االقتضاء احملاضر اللغة العر  .2





الطالب على استخدام للطالب وفقا لشروط ىذا ادلوضوع من الصعب والصعب 
على ادلواد اليت يصعب مفهومة، حبيث تكون أىداف التعلم و خاصةفهم يف تعلم
 .هلة لقبول الطالبس
وادلؤسسات ادلرتبطة بالتعليم دلزيد من اجلامعة اإلسالمية بادنج سيدميبوان يفعميد .3
 قسمتدريس اللغةاالنتباه إىل ادلرافق القائمة أساسا لشراء ادلزيد من ادلراجع 
العربية، وكذلك أفضل إعداد ادلرافق والبنية التحتية لتلبية احتياجات الطالب يف 
 .اضرات ، وبالتايل حتسٌن نوعية التعليم يف إندونيسيادعم عملية حم
القادم جيب أن يكون قادرا على إجراء ادلزيد من البحوث وميكن صياغة  ةلباحث .4
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لرتبية اإلسالمية بٌن األصالة االعتماد يف ىذه اجلزء على كتاب: إسحاق أمحد فرحان : ا
 .٥٦. ص.٣٨٩١عمان دار الفرقان  وادلعاصرة,
السعودية:  , مدخل إىل ادلناىج وطرق التدريس,مد مزمل البشًن وحممد مالك حممد سعيدحم
 .ه٣١٣١جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية, 
 .٣٨٩١العربية كيد, الشام: ادلكتبة , جامع الدروس العربيةالشيخ ادلصطفى الغالييين, 
ماالنق: مطبعة , مهارات التدريس رمو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل حبر الدين, 
 .اىيم اإلسالمية احلكومية مباالنقجامعة موالنا مالك إبر 
امعة اإلسالمية اجلالسابع من قسم تدريس اللغة العربية يف مستوى  فيرتيىن ىاسيبوان, طلبة






امعة اإلسالمية اجلالسابع من قسم تدريس اللغة العربية يف مستوى لبة ط يوين يوسرا,
( الوقت. ١٩٣٩-٩٨-٣٣, )كلية الرتبية دور الثاين, مقابلةاحلكومية بادنج سيدمبوان, 
٣٩.٦٩. 
اإلسالمية احلكومية  امعةاجل) ،قابلةادل, اللغة العربيةدريس قسم تالسابع مستوى  يوين يسرا,
 .٣٩.١٩(. الوقت ١٩٣٩أبريل ، ٩١بادنح سيدمبوان, 
امعة اإلسالمية اجلنورفٌن سيخاتنج, ادلعلم قراءة الكتب يف قسم التدريس اللغة العربية يف 
 .١٩٣٩ -٩٨ -١٦,  مقابلة مبوان,ديبادنج س
 .١٩٣٩سبتمرب  ١٥, مقابلة, السابعمستوى فيرتيين, طلبة قسم تدريس اللغة العربية 
 .١٩٣٩سبتمرب 22, مقابلة, دريس اللغة العربية مستوى السابعوردة حسين, طلبة قسم ت
سبتمرب 22, مقابلة, دريس اللغة العربية مستوى السابعمايامونة ىاراىف, طلبة قسم ت
١٩٣٩. 
 .١٩٣٩سبتمرب  ١٩, مقابلة, السابعمستوى طلب قسم تدريس اللغة العربية سوريتنو, 
امعة اإلسالمية احلكومية اجلالسابع من قسم تدريس اللغة العربية يف مستوى يويل, طالبة 
( الوقت. ١٩٣٩-٩٨-٣١, )كلية الرتبية دور الثاين, مقابلةبادنج سيدمبوان, 
٣٩.٦٩. 
 ١٩, مقابلة, السابعمستوى توكما فوتري سيطمفول, طلبة قسم تدريس اللغة العربية 
 .١٩٣٩سبتمرب 
سبتمرب 21, مقابلة, السابعمستوى طلبة قسم تدريس اللغة العربية نائيمة ىايايت لوبيس, 
١٩٣٩. 




 ورقة ادلراقبة  Iادلالحق
مستوى قسم تدريس اللغة العربية لطلبة  راقبة : تنفيذ تعليم قراءة الكتبادلبادئ التوجيهية ادل 















 مقابلةورقة  IIادلالحق 
امعة اجل يف السابع مستوى قسم تدريس اللغة العربية مقابلة مع معلم قراءة الكتب لطلبة .1
 بادنج ليدمبوان. احلكومية اسإلالمية
 عند تعليم قراءة الكتب؟ قيود ما ىييا التاذ  . أ
 ما ىي جهودك  لتحسني قدرة يف تعليم قراءة الكتب؟يا التاذ   . ب
 ما ىي طريقتك يف تعليم قراءة الكتب؟يا التاذ  . ج
 يف تعليم قراءة الكتب؟ب يستخدم االكتما ىي يا التاذ  . د
 ماىو دافع الطالب يف تعليم قراءة الكتب؟يا التاذ  ه.
 
  مقابلة مع متعلم .2
 رأي اخي و اخيت كيف تعليم قراءة الكتب؟ . أ
 رأي اخي و اخيت ما ىي الصعوبات يف تعليم قراءة الكتب ؟  . ب
 قراءة الكتب ؟ىل تشعر باالرتباك عند تعليم  . ج
 قراءة الكتب ؟تعليم  العصيب عندىل تشعر باخلوف أو  . د
 قراءة الكتب ؟كيف تظن الطريقة اليت يعّلم هبا ادلعلم رأي اخي و اخيت   . ه
 كيف طريقة معلم يف تعليم قراءة الكتب ؟رأي اخي و اخيت   . ز
 ىل تدرس فقط يف الفصل؟ . و






   
 صورقائمة ال III ادلالحق
 بلة مع طلبة قسم التدريس اللغة العربيةاقادل Iصورة 
 
 راءة الكتبقتنفيذ تعليم  II صورة 
 
 
ادلنهج و ادلناىج الدرالية  III صورة  
  
  
  1مالحظات ميدانية
 : مالحظة  مجع البيانات
  2117نوفمبري  13: إثنني,   اليوم, التاريخ
 بادنج ليدمبوان: اجلامعة اسإلالمية احلكومية    مكان
 11.51-11. 19:    الوقت
 : ادلعلم و ادلتعلم يف قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
وصل إىل موقع البحثة يف اجلامعة اسإلالمية احلكومية بادنج  19.11اسإثنني يف الساعة  
اءة الكتب ويتكون واحد فصل. ليدمبوان, أتيحت الفرصة لصاحب البالغ سإجراء مالحظات تعليم قر 
يف ىذه ادلالحظة, رأى البحثة أنو قبل الدرس كان ادلعلم أول من يقراء القراَن مث الدعاء اىل اهلل معا, 
وكان يقوده أحد من الطلبة. بعد ذلك, يتقدم الطلبة إىل العروض أو ادلتحدثني يف ىذه احلالة يقرء الطلبة 
ب بني ادلتكلمني و ادلشاركني يف ادلناقشة. بعد ذلك قام ادلعلم بإعادة نتائج الورقة, مث ىناك لؤال واجلوا
شرح مادة السماعة. عندما يقراء ادلتحدث الورقة يف شكل اللغة العربية ميكن مالحظة أن البعض منهم 
ال يزال جيد صعوبة يف قراءة وفهم زلتويات النص. يف ىذه التعليم يالحظة البحثة ما ىي عقبة يف التعليم 
. يف ىذه ادلالحظة أن بعض الطالب يأخذون درولا جيدة. ومع ذلك, ال تزال ىناك قراءة الكتب
 ادلشكالت اليت واجهت مثل انتباه الطلبة اليت التزال غري موجودة, وال يزال إشراف ادلعلمني غري موجود.
 
2مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118افريل  12: إثنني,   اليوم, التاريخ
 : اجلامعة اسإلالمية احلكومية بادنج ليدمبوان   مكان
 11.11-11.31:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
وبالتحديد يقوم الباحثون بإجراء ادلقابالت فقط أو ال يركزون على احلصول على البيانات ،  
مثل  علم النحو تواجو صعوبات يفاليت ال تزال  راءة الكتبم قي تعليف ىاواجهو تالصعوبات اليت 
كما أن لديهم اجلملة مجلة إمسية أو مجلة فعلية و فاعل ومفعول   أو حتديد إعرب الصعوبات يف معرفة
الثالثي مزيد  مثل الصعوبات يف حتديد اخلطوط أو التغيريات يف الكلمات من علم الصرف صعوبات يف
مدرلة الثناوية احلكومية  من الداخلية اسإلالمية أوخرج عدد البحثة  مث يسأل. وغريىاد إىل رباعي مزي
شخًصا فقط  25شخًصا ، لكن  35السابع ىو  دلستوىاللغة العربية يف اتدريس يف قسم  بةعدد الطل




3 ميدانيةمالحظات   
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري  11: خامس,   اليوم, التاريخ
 : كلية الرتبية دور الثالث   مكان
 11.31-51. 11:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بألاليب ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة ىذه ادلنالبة ، ركز  
 لبحثةتعليم اللغة العربية. يف ىذه احلالة ، مل يقم ا بةأعمق ، مباشرة من ادلصدر ، وكانو طلمعلومات 
بعضهم كممثلني يف الفصل. إليك بعض  اللغة العربية ، لكنهم أخذ دريسقسم ت بةمبقابلة مجيع طل
 هم:الطالب الذين قابلت
 يوين يولرا .1
 إيليا لافيرتي  .2
 اّمي ليستينا .3
 
مجع معلومات مهمة ، ووصفها ببعض التصرحيات اليت قدمها البحثة  ادلقابلة ، ميكن من خالل 
 :بنفسو يف ادلقابلة
 
 
 يوين يولرا .1
 السؤال اجلواب
sulit   Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
Barisnya, artinya  Menurut anada kesulitan apa saja 
yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Iya, karena saya kurang mampu menentukan apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
baris akhirnya 
Iya, karena saya takut salah pada baris 
akhirnya  
apakah anda merasa ketakutan atau 
gugup ketika membaca ? 
Cara guru masih monoton dan membosankan Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Tidak sesuai Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
 Belajar di kelas dan di rumah Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang memadai  Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 
qira’atul kutub apakah sudah 
memadai? 
 
 إيليا لافيرتي .2
 السؤال اجلواب
Menurut saya membaca kitab kuning sangat 
susah 
Bagaimana menurut anda 
tentang belajar Qira’atul 
kutub? 
Kesulitan dalam membaca Qira’atul kutub adalah 
qowaidnya (nahwu sharafnya) 
Menurut anada kesulitan apa 
saja yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Iya, karena kurang paham pendalaman nahwu 
dan shorof 
apakah anda merasa 
kebingungan ketika 
belajarQira’atul kutub? 
Iya, takut salah dalam penggunaan nahwu 
sharafnya 
apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Menurut saya kurang dalam mengajarkannya Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Kurang  Bagaimana menurut anda 
tentang metode dan strategi 
gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Di kelas saja Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang  Bagaimana menurut anda 
sarana dan prasarana untuk 
belajar qira’atul kutub apakah 
sudah memadai? 
 
 اّمي ليستينا .3
 السؤال اجلواب
Menurut saya sulit  Bagaimana menurut anda 
tentang belajar Qira’atul kutub? 
Menurut saya, tentang membacanya karena 
tidak berbaris 
Menurut anada kesulitan apa 
saja yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Iya, karena saya tidak atau kurang 
memahami tentang Qira’atul kutub 
apakah anda merasa 
kebingungan ketika 
belajarQira’atul kutub? 
Iya, karena saya takut salah baris ketika apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
membacanya 
Menurut saya, gurunya kurang menguasai 
materi yang akan diajarkan 
Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Menurut saya, kurangnya guru dalam 
menguasai pembelajaran tersebut 
Bagaimana menurut anda 
tentang metode dan strategi 
gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Saya belajar dikelas, di rumah dan belajar 
bersama dengan teman dan meminta ajari 
kepada yang lebih paham 
Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Menurut saya sedikit memadai Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 




















4 مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري  31: خامس,   اليوم, التاريخ
 الثالث: كلية الرتبية دور    مكان
 11.11-11.31:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بألاليب ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة ىذه ادلنالبة ، ركز  
 لبحثةلة ، مل يقم اتعليم اللغة العربية. يف ىذه احلا ةبأعمق ، مباشرة من ادلصدر ، وكانو طلمعلومات 
ممثلني يف الفصل. إليك بعض بعضهم ك اللغة العربية ، لكنهم أخذ دريسقسم ت بةمبقابلة مجيع طل
 الذين قابلتهم: بةالطل
 يويل نيال لاري .1
 رزقي رمحداين .2
 إيين كميلة حسين .3
مجع معلومات مهمة ، ووصفها ببعض التصرحيات اليت قدمها البحثة  ادلقابلة ، ميكن من خالل 




 يويل نيال لاري .1
 السؤال اجلواب
tidak terlalu sulit yang sulit cara membarisi 
dan mengartikannaya 
Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
membarisi dan mengartikannya Menurut anada kesulitan apa saja 
yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
iya, karena saya kurang paham dengan 
Qira’atul kutub. 
apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
iya, karena takut salah apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Menyenangkan Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan 
Qira’atulKutub? 
Menyenangkan Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
Tidak  Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang memadai  Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 




 رزقي رمحداين .2
 السؤال اجلواب
Pembacaan Qira’atul Kutub di PBA sangat 
kurang 
Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
Kesulitan saat membaca itu saat membuat 
barisnya 
Menurut anada kesulitan apa saja 
yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Karena kurangnya bimbingan dari dosen apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
Iya, Karena kurangnya pengetahuan tentang 
nahwu 
apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Baik  Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Baik  Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
Iya  Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang  Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 




 إيين كميلة حسين .3
 السؤال اجلواب
Menurut saya penting karena di jurusan bahasa 
Arab 
Bagaimana menurut anda 
tentang belajar Qira’atul kutub? 
Kurang mempelajari nahwu dan shorof Menurut anada kesulitan apa 
saja yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Iya, kareba kurangnya mengetahui kaedah 
nahwu sharaf sehingga kurang mengetahui 
harakatnya 
apakah anda merasa 
kebingungan ketika 
belajarQira’atul kutub? 
Karena kurang taunya tentang nahwu dan 
sharaf 
apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Terlebih dahulu dijelaskan nahwu atau sharaf 
kemudian diterapkan langsung 
Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Kurang, karena Qira’atul Kutub ini sangat 
ditekankan kepada mahasiswa yang jurusan 
PBA 
Bagaimana menurut anda 
tentang metode dan strategi 
gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Belajar dikelas maupun dengan teman di rumah Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang memadai  Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 

















5 مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري  25: خامس,   اليوم, التاريخ
 : كلية الرتبية دور األول   مكان
 14.31-14.11:    الوقت
 : ادلعلم مادة قراءة الكتب يف قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بالتخدام طريقة ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة  ىذه ادلنالبة ، ركز 
عندما  .اللغة العربيةقسم تدريس  يفادلعلم قراءة الكتب  ة من ادلصدر ، أيمعلومات أعمق ، مباشر 
فيما يلي  واحد فقط،البحثة ه احلالة ، قابل يف ىذصاحل ىوتابارة مقابلة  صديق أنا مع أ بلة ،أجريت مقا
 :بعض األلئلة
 السؤال اجلواب
التحديات عن تقال األلتاذ يف أما  عند تعليم قراءة الكتب؟قيود ما ىي
تدريس مادة القراءة ترجع إىل خلفية 
الطلبة و رعبتهم منهم رلتهد ومنهم 
 الحيتمون
ما ىي جهودك  لتحسني قدرة يف تعليم قراءة 
 الكتب؟
أما الكسب من االلتاذ لرتقية قدرهتم 
لقراءة ادلادة جبانب بيان األشياء اذلم 
ادة يف يف القراءة اُلجِّعهم دلراجعة ادل
البيت بل احيان اطلب منهم قاموا 
بقراءة اخواهتم او اخواهنم بعضهم 
 ببعض
أما ادلنهج يف القراءة قد يكون منهج  ما ىي طريقتك يف تعليم قراءة الكتب؟
القراءة و ترمجة فيكون منهج ادلذاكرة 
او األلئلة واألجابة أو ادلنهج حتليل 
 ادلعلومات باعراب والرتمجة معا
الكتب ادلستخدمة يف مادة القراءة  يف تعليم قراءة الكتب؟الكتب يستخدم ما ىي 
االول تفسري ادلنري لوىبو الزيو مث 
 اعراب القرَان
 
بنسبة مدافعة أو رعبة الطلبة يف  ماىو دافع الطالب يف تعليم قراءة الكتب؟
عملية درالية القراءة ىم يوتابعون 
الدرس على وجو الصحيح ولكن قد 
الدرس أو ادلعروف جيدا يفهمون 
بعضهم اليفهم وىذا على حسب 
خلفية درالاهتم السابقة من معهد 
االلالمي أو دلدرلة العالية أو من 
مدرلة العالية احلكومية ولكن الذين 
ذلم الرغبة ويستهدون يف الرالة ىم 
 يفهم إال بعضهم كسالن
 
6 مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري  26: خامس,   التاريخاليوم, 
 : كلية الرتبية جديد دور الثالث   مكان
 11.11-11.31:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بألاليب ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة ىذه ادلنالبة ، ركز  
 لبحثةتعليم اللغة العربية. يف ىذه احلالة ، مل يقم ا بةق ، مباشرة من ادلصدر ، وكانو طلأعممعلومات 
يف الفصل. إليك بعض بعضهم كممثلني  اللغة العربية ، لكنهم أخذدريس قسم ت بةمبقابلة مجيع طل
 الذين قابلتهم: بةالطل
 فيرتيين ىاليبوان .1
 مايامونو ىاراىف  .2
 وردة حسين .3
مجع معلومات مهمة ، ووصفها ببعض التصرحيات اليت قدمها البحثة  ادلقابلة ، ميكن من خالل 
 :بنفسو يف ادلقابلة
 
 
 فيرتيين ىاليبوان .1
 السؤال اجلواب
Menurut saya sulit  Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
Menentukan baris  Menurut anada kesulitan apa saja 
yang dihadapi saat belajar Qira’atul 
kutub? 
Iya, karena saya belum mahir dalam 
Qira’atul kutub 
apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
Saya merasa tidak pernah ketakutan ketika 
membaca Qira’atul kutub 
apakah anda merasa ketakutan atau 
gugup ketika membaca ? 
Sangat baik  Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Menurut saya kurang bervariasi  Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
Iya dikelas saja Apakah anda hanya belajar di kelas 
saja? 
Kurang  Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul 




 مايامونو ىاراىف .2
 السؤال اجلواب
Menurut saya sangat bagus supaya kita bisa 
mengethuinya 
Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
Yang saya hadapi barisannya Menurut anada kesulitan apa saja 
yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Dalam membaca kita tidak mengetahui 
hurufnya 
apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
Iya, takut ada yang salah apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Harus teliti, dan tidak cepat-cepat supaya Bagaimana menurut anda cara 
dimengerti gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Strategi gurunya harus sesuai yang 
mengajarkan 
Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
Iya, di kelas juga di ruangan juga belajar Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Belum memadai Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 




 وردة حسين .3
 السؤال اجلواب
Susah  Bagaimana menurut anda tentang 
belajar Qira’atul kutub? 
Kurang qaedah nahwu Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Iya, karena kurang memahami nahwu 
sharaf 
apakah anda merasa kebingungan 
ketika belajarQira’atul kutub? 
Iya, karena takut salah  apakah anda merasa ketakutan atau 
gugup ketika membaca ? 
Kurang sesuai  Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Kurang menarik  Bagaimana menurut anda tentang 
metode dan strategi gurunya dalam 
mengajarkan Qira’Atul Kutub ? 
Iya saya belajar di kelas dan di rumah Apakah anda hanya belajar di kelas 
saja? 
Belum memadai  Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul kutub 





7 مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري 28: خامس,   اليوم, التاريخ
 : كلية الرتبية جديد دور الثالث   مكان
 11.11-11.31:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بألاليب ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة ىذه ادلنالبة ، ركز  
 لبحثةتعليم اللغة العربية. يف ىذه احلالة ، مل يقم ا بةأعمق ، مباشرة من ادلصدر ، وكانو طلمعلومات 
ممثلني يف الفصل. إليك بعض بعضهم ك اللغة العربية ، لكنهم أخذ دريسقسم ت بةمبقابلة مجيع طل
 الذين قابلتهم: بةالطل
 زلمد لوريتنو .1
 توكما فوتري ليتومفول .2
 راليما ىاراىف .3
مجع معلومات مهمة ، ووصفها ببعض التصرحيات اليت قدمها البحثة  ادلقابلة ، ميكن من خالل 
 :بنفسو يف ادلقابلة
 زلمد لوريتنو .1
 السؤال اجلواب
Sangatlah bagus jika ada dan bisa membedakan 
Qira’atul kutub 
Bagaimana menurut anda 
tentang belajar Qira’atul kutub? 
Tidak pandai membacanya letak dan tepat baris 
atau harokat yang dibaca 
Menurut anada kesulitan apa 
saja yang dihadapi saat belajar 
Qira’atul kutub? 
Iya, karena kurang paham dengan nahwu shorof apakah anda merasa 
kebingungan ketika 
belajarQira’atul kutub? 
Saya tidak takut dansaya tidak gugup, Cuma 
saja kurang bisa, saya akan baca walaupun salah 
apakah anda merasa ketakutan 
atau gugup ketika membaca ? 
Hanya membacakan kitabnya kemudian sekali 
menyuruh mahasiswa menurut saya kurang 
tepat 
Bagaimana menurut anda cara 
gurunya mengajarkan Qira’atul 
Kutub? 
Saya kurang tau, dan kurang paham tentang 
metode yang digunakan guru 
Bagaimana menurut anda 
tentang metode dan strategi 
gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Hanya belajar di kelas saja Apakah anda hanya belajar di 
kelas saja? 
Kurang lengkap dan kurang memadai  Bagaimana menurut anda sarana 
dan prasarana untuk belajar 




 توكما فوتري ليتومفول .2
 السؤال اجلواب
Bagaimana menurut anda tentang belajar 
Qira’atul kutub? 
Sangatlah enak kalau kita sudah 
paham tetapi sangat sulit kalau 
tidak paham 
Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Ya termasuk qaedah nahwu dan 
shorofnya  
apakah anda merasa kebingungan ketika 
belajarQira’atul kutub? 
Yang pasti juga karena kurang 
kurang nahwu dan shorofnya 
apakah anda merasa ketakutan atau gugup 
ketika membaca ? 
Karena tidak tahu apa-apa yan 
mau dibuat, dibaca dan apa-apa 
barisnya 
Bagaimana menurut anda cara gurunya 
mengajarkan Qira’atul Kutub? 
Menurut saya kurang bervariasi 
untuk mengajarkannya kurang 
metode 
Bagaimana menurut anda tentang metode dan 
strategi gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Kurang tepat  
Apakah anda hanya belajar di kelas saja? Belajar di rumah dan di kelas 
yang tentunya saya belajar dengan 
teman 
Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul kutub apakah 
sudah memadai? 
Kurang memadai dengan bukunya 
 
 راليما ىاراىف .3
 السؤال اجلواب
Bagaimana menurut anda tentang belajar 
Qira’atul kutub? 
Kurang paham untuk mengetahui 
pembarisannya 
Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Cara pengikrobanya 
apakah anda merasa kebingungan ketika 
belajar Qira’atul kutub? 
Iya, karena harkatnya berbeda-
beda 
apakah anda merasa ketakutan atau gugup 
ketika membaca ? 
Karena bisa berubah ubah 
harkatnya 
Bagaimana menurut anda cara gurunya 
mengajarkan Qira’atul Kutub? 
Harus diawali dengan membaca 
kitab kuning 
Bagaimana menurut anda tentang metode dan 
strategi gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Pendapat baik dan bagus 
Apakah anda hanya belajar di kelas saja? Belajar di rumah bersama teman 
Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul kutub apakah 
sudah memadai? 
Kurang memadai  
 
 
8 مالحظات ميدانية  
 : مقابلة  مجع البيانات
 2118ليفتمبري 29خامس, :   اليوم, التاريخ
 : كلية الرتبية جديد دور الثالث   مكان
 11.11-11.31:    الوقت
 : الطلبة من قسم تدريس اللغة العربية   مصادر البيانات
 وصف البيانات:
على احلصول على البيانات بألاليب ادلقابلة ، من خالل حفر البحثة ىذه ادلنالبة ، ركز  
 لبحثةتعليم اللغة العربية. يف ىذه احلالة ، مل يقم ا بةمن ادلصدر ، وكانو طلأعمق ، مباشرة معلومات 
ممثلني يف الفصل. إليك بعض بعضهم ك اللغة العربية ، لكنهم أخذ دريسقسم ت بةمبقابلة مجيع طل
 الذين قابلتهم: بةالطل
 نائيمة ىايايت لوبيس .1
 جيجي راماداين .2
 موىتادينا ىاليبوان .3
مجع معلومات مهمة ، ووصفها ببعض التصرحيات اليت قدمها البحثة  ميكنادلقابلة ،  من خالل 
 :بنفسو يف ادلقابلة
 نائيمة ىايايت لوبيس .1
 السؤال اجلواب
Bagaimana menurut anda tentang belajar Mudah jika kita mengerrti nahwu 
Qira’atul kutub? dan sharaf 
Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Pada baris  
apakah anda merasa kebingungan ketika 
belajar Qira’atul kutub? 
Iya, karena saya belum mahir 
sekali dalam nahwu dan sharaf 
apakah anda merasa ketakutan atau gugup 
ketika membaca ? 
Saya tidak merasa ketakutan dan 
gugup 
Bagaimana menurut anda cara gurunya 
mengajarkan Qira’atul Kutub? 
Cara gurunya masih metode 
ceramah dan monoton 
Bagaimana menurut anda tentang metode dan 
strategi gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Tidak sesuai 
Apakah anda hanya belajar di kelas saja? Belajar di kelas dan di rumah 
Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul kutub apakah 
sudah memadai? 
Sudah cukup memadai  
 
 جيجي راماداين .2
 السؤال اجلواب
Bagaimana menurut anda tentang belajar 
Qira’atul kutub? 
Susah  
Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Karna  
apakah anda merasa kebingungan ketika 
belajar Qira’atul kutub? 
Iya, karena saya tidak terlalu 
pandai dalam nahwu dan shorof 
apakah anda merasa ketakutan atau gugup 
ketika membaca ? 
Karena saya kurang paham 
tentang nahwu dan shorof 
Bagaimana menurut anda cara gurunya Terlalu monoton 
mengajarkan Qira’atul Kutub? 
Bagaimana menurut anda tentang metode dan 
strategi gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Metodenya hanya menerjemahkan 
dan strateginya cuman membaca 
Apakah anda hanya belajar di kelas saja? Ya, di kelas saja 
Bagaimana menurut anda sarana dan 




 موىتادينا ىاليبوان .3
 السؤال اجلواب
Bagaimana menurut anda tentang belajar 
Qira’atul kutub? 
Menurut saya sangat bagus 
supaya kita bisa mengatahuinya 
Menurut anada kesulitan apa saja yang 
dihadapi saat belajar Qira’atul kutub? 
Yang saya hadapi barisannya 
yang sangat sulit  
apakah anda merasa kebingungan ketika 
belajar Qira’atul kutub? 
Dalam membaca kitab kuning kita 
tidak mengetahui hurufnya 
apakah anda merasa ketakutan atau gugup 
ketika membaca ? 
Iya, karena takut ada yang salah 
Bagaimana menurut anda cara gurunya 
mengajarkan Qira’atul Kutub? 
Harus teliti dan tidak cepat-cepat  
supaya dimengerti siswanya 
Bagaimana menurut anda tentang metode dan 
strategi gurunya dalam mengajarkan 
Qira’Atul Kutub ? 
Strategi gurunya harus sesuai 
dengan mengajarkannya  
Apakah anda hanya belajar di kelas saja? Belajar di rumah atau belajar 
kelompok 
Bagaimana menurut anda sarana dan 
prasarana untuk belajar qira’atul kutub apakah 
sudah memadai? 
Belum memadai  
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